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"DIARIO DE LA MARINA" 
D E H O Y 
INTERCAMBIO I N T E L E C T U A L . — 
EN L A ASOCIACION DE AUTO-
R E S E S P A Ñ O L E S . 
Madrid, 21 
M. Decouroelle, vicepresidente de la 
Asociación de autores franceses, visi-
tó esta tarde la Asociación de autores 
españoles, en la que fué recibido con 
todo linaje de cortesias. 
L a mayor fraternidad reinó entre 
españoles y franceses, firmándose un 
acuerdo según el cual, todas las obras 
francesas que sean traducidas por es-
pañoles pagarán derechos de propie-
dad literaria en todos los teatros de 
América para evitar el libre comercio 
como viene ocurriendo, sin conoci-
miento del autor. 
A M. Decourceile y á sus acompa-
ñantes se les ha dado un banquete al 
que asistió lo mejor de nuestro mun-
do intelectual. 
E l Vicepresidente de la Asociación 
de autores franceses, elogió de manera 
calurosa á la Asociación española, que 
ha sabido velar por los fueros del au-
tor librándolo de las garras de" los edi-
toras. 
" E n Francia—agreg-ó—que conoce-
mos perfectamente vuestro funciona-
miento, opinamos que la Asociación 
de Autores españoles es la mejor or-
ganizada de Europa y puede servir do 
modelo." 
OTRO NIÑO DESAPARECIDO — 
BLUSA M A N C H A D A DE SANGRE 
— L A M A R T I SUFRE ORAVES 
ATAQUES. 
Barcelona, 21 
Por nuevas averiguaciones, se ha ve-
nido en conocimieaito de que el dia 24 
de Febrero próximo pasado Enriqueta 
Marti hizo desaparecer á un niño lla-
mado Pepito que tenía con ella, di-
ciendo que lo había enviado al campo 
para que se repusiera en su quebranta-
da salud. 
Nada se ha vuelto á saber del niño; 
pero se ha encontrado una blusita que 
le perteneció, la que está manchada 
de sangre. 
L a Martí sufre con frecuencia fuer-
tes ataques, algunos de los cuales po-
nen en grave peligro su vida. 
Para reanimarla, se le ponen inyec-
ciones de cafeína y es objeto de una Son inútiles los interrogatorios que 
asistencia facultativa constante para se le hacen. Pablo Martí se ha en- j 
evitar que muera antes de que se haya cerrado en un mutismo del que no 
hecho luz completamente en la serie de consiguen sustraerle todas las exhor 1 
crímenes por ella cometidos, taciones. 
CONFERENCIA 
Madrid. 22. 
E n el "Centro de Cultura Hispano-
Americano" dió ayer una conferen-
cia el catedrático de Historia Uni-
versal de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Sevilla, 
don Feliciano Candan y Pizarro, 
desarrollando la siguiente tesis: "Se-
villa en sus relaciones generales con 
los pueblos hispano-americanos." 
E l conferencista ha sido muy 




Los concejales socialistas del 
Ayuntamiento de esta Corte han des-
cubierto una defraudación ascenden-
te á treinta mil pesetas, realizada 
por el contratista del suministro de 
petróleo para servicios del Municipio. 
Hecha la denuncia de la defrauda-
ción, el contratista ha sido detenido. 
E L PADRE DE ENRIQUETA 
Barcelona, 22. 
A l tener noticia Pablo Martí, pa-
dre de la secuestradora Enriqueta, 
del hallazgo de dos esqueletos casi 
completos en las habitaciones que en 
la barriada de Sans había ocupado 
su hija, ha entrado en él un apoca-
miento tal que se muestra completa-
mente anonadado. 
ACTUALIDADES 
Hay quien extraña que en Méjico 
reino la anarquía. 
A l gobierno 'despótico de don Porfi-
rio, sucedió el gobierno liberal de Ma-
dero, dice E l M u n d o . 
Y OSQ mismo periódico, que se expli-
có la revolución maderista contra el 
dictadw, no puede comprender que 
nadie se subleve contra el hondadoso 
(Madero. 
Nosotros sí. Precisamente porque no 
hay dicta'dura, -porque no hay despo-
tismo ahora en Méjico, existe allí la 
convulsión constante y la más completa 
anarquía . 
/.'Que cómo se explica eso? 
Pues sencillamente con no olvidar 
que en Méjico, de 15 millones de habi-
tantes con que cuenta el país, 12 son 
I analfabetos, 
| Y la mavor parte de éstos, indios sal-
i va jes ó semisalvajes. 
La dictadura de don Porfirio tuvo á 
raya la ignorancia y el salvajismo du-
rante más de un cuarto de siglo. 
Roto aquel dique por el liberal ó por 
el espiritista ó por el soñador Madero, 
los 12 millones de analfabetos lo inun-
daron todo. 
Y los intelectuales y los científicos, ó 
los que saben leer y escribir, hállanse 
poco menos que sitiados en las capita-
les de los Estados Federales, converti-
das en fortalezas. 
Dados los antecedentes que dejamos 
expuestos, á los cuales habría que aña-
dir el desprecio de la vida del indio 
mejicano y su sobriedad increíble, lo 
raro no es que el l i b e r a l y hondndoso 
Madero se vea combatido por Orozcos 
y Zapatas, sino que aun se mantenga 
en el poder, siquiera sea pactando se-
cretamente con los yanquis y apelando 
á los mismas procedimiientos despóticos 
y brutales de don Porfirio. 
Y es que 12 millones de analfabetos 
que aun no han acabado de salir del 
estado salvaje, solo podrían ser gober-
nados sin el látigo y el sable si carecie-
sen de pasiones, cosa que no sucede en 
Méjico n i en ninguna parte, 
A l salvajismo y al bandolerismo hay 
que añadi r allí ahora, como en el mun-
do entero, el anarejuismo militante, que 
aprovecha todas las ocasiones que se le 
presentan para i r destruyendo la so-
ciedad actual. 
Difícil, muy difícil es, -por consi-
guiente, el problema que Madero ha 
planteado en Méjico al derrocar á don 
Porfirio. . « ¡niUÜ 
REVISTA DE AORIGÜLTURA 
Muy escasas han sido, en general, 
las lluvias en la semana pasada en la 
República, pues en varios lugares no 
cayó agua alguna, en muchos sólo ca-
yeron lloviznas ó lluvias ligeras, y ea 
muy pocos las hubo en cantidad ro-
gular. Tanto éstas como aquéllas Tu-
vieron lugar en uno ó dos días y fue-
ron producidas por turbonadas la ma-
yor parte de eÚas, acompañadas de 
algunos truenos y descargas eléctri-
cas. 
Los vientos han sido variables, pre-
dominando los del segundo y tercer 
cuadrantes con velocidad moderada 
en las horas próximas al mediodía, 
sosteniéndose generalmente alta la 
temperatura de día, con noches tem-
pladas. 
Por la falta de lluvias ha mejorado 
el estado de los caminos, que se ba-
ilaban en malas condiciones en los lu-
gares de terrenos bajos, conservándo-
se, sin embargo, en la tierra la frescu-
ra necesaria para que no hayan sufrí-
do retraso los cultivos en su desa-
rrollo. 
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E M U I S I O N ^ ^ S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño . 
. . . - 8 6 5 Mz.-l 
SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
OOHSES ¥ M A L GONSTftUIDOS 
U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
L a V i n a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguarlicji-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
Teléfono A-2578 
30-1 M. 
• n ~ n n de aseo fríos y calientes 
\ A 20 CENTAVOS 
J U E n Punto Céntrico 
San Miguel número 7 
C 729 alL 
frutará de un confort 
sin rival •• •• 
De venta en los estable-
cimientos principales 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , I I I . 
866 Mz.-l 
AGUA d e l a F U E N T E d e l O B I S P O : : : : G u a n a b a c o a : : : : 
S e r á s e r v i d a á d o m i c i l i o e n e l d í a s i s e t i e n e l a p r e c a u -
c i ó n d e p e d i r l a a n t e s d e l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A p o r 
e l T e l e f o n o A - Í 2 Í 6 — U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a : 
F a r m a c i a d e l L i c e n c i a d o M a n u e l A n t o l i n G a r c í a . — C U B A y A C O S T A 
O 1043 31-22 
S P A R K L O I D 
El mejor de los techados conocidos' cubierto exteriormente por una capa de 
roca triturada, é Interiormente mica de 1 2 3 telas. • 
Tenemos los mejores techados conocidos, desde 50 cts. rollo. Todas clases 
de Pinturas, Barnices y esmaltes de todas clases. Muestras y precios serán re-
mitidos libre de todo gasto. 
NA1I0NAL ROOfiNG Co.-Tomda and New York 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Alexander Texidor y Ca.-SAN IGNACIO 82-Apartado 802-tlabana. 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse ¡ sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas a 30 centavos frasco 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en un t ranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice asiento para fuimido-
res," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reum'ático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
893 Mz.-l 
A B O N 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S 
T 1 7 
C 741 alt. 18-1 
o 
i l l i r J 
v O 
i 
» 867 Mz.-l 
m 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 
Comunica á las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante v 
•edoso. como nmguna otra. 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano. Belascoain 1 1 7. y droguerías , perfumerías y boticas de c r é d j 
C 914 104-5 M. 
C X025 •U-20 
• • « • • • « • • • a — — . f B ! I W H l l l M O M O t i m n n n W t J 
U ClISATIVA, VIGORIZANTE T BEOTTITüyElW 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EHERflA EM LAS EfiFERMEPADES | | 
DEL PECHO * • f • 
Mz.-l 
DTJTFTO TTE L A M'ÁRTN'A:.—1?a?ei6il la tarto—"Marzo 22 ÍIP 1<n?. 
varjai)le. siendo bien alto que ha-
jo el grado de humedad de la atm&i-
iVra. 
LDS ijiL-enios siguen moliendo sin 
interrupción, salvo alguna que otra 
parada -de poco tiempo por pequeáas 
u. seomposieiones de máquina, sin hr-
purrancia, como le ocurrió al central 
''J^imones." Y aunque geueralmcat-3 
es bueno el rendimiento de los am-
pos y el peso de la caña, no es satis-
factorio aún en varios lugares el i-in-
to por ciento de sacarosa de su jago, 
continuando también snfriénaose en 
algunos centrales la contrariedad de 
la falta de caña para haeer buenas ta-
reas, por la escasez de braceros, y en 
varios puntos por la de medios de 
transporte, como sucede por la v>a.'C3 
oriental del término de Remedios, en 
donde están rs -n^as las carretas r-M'a 
el t iro de la caña, y en el de Catalina 
de Güines, en el que los haeendiclos 
no facilitan á los colonos el níune^o 
de planchas del ferrocarril necesarias 
para llevarles la caña que están vacti" 
tael ando. 
En la zona de Placetas se calcula 
que si no se consiguen más cortadores 
te caña de los que hay allí actual-
mente, se quedará sin moler como la 
mitad de la caña que hay en esa re-
gión; en el central " A d e l a , " de Re-
medios, se eleboraron durante el mes 
pasado 6,000 sacos de azúcar menos 
que en Febrero del año 1011; y en M 
zona de Puerto Pad^e tienen elaboivi-
do hasta el sábado último, 131,006 sa-
cos el "Chaparra," 53,190 el " D e l i -
cias" y 30,701 el "San Manuel." 
Las condiciones del tiempo sig'icn 
favorables para el desarrollo de la ca-
ña nueva y del retoño, y para haesr 
siembras de la planta y preparar te-
rreno para ellas. 
También sigue muy favorable el 
tiempo para el tabaco, presentando 
las vegas hermoso aspecto; y su reco-
lección se hace con abundante rendi-
miento, tanto en las provincias de Pi-
nar del Río y la Habana como en el i 
término de Remedios, secando bien la | 
hoja que se ha cortado, que resalta 
generalmente de buena calidad. Como 
hay buen grado de humedad en la át-
mósPora, particularmente por las ma-
ñanas , ha empezado á empilonarse la i 
hoja que está ya seca, en varios Inga- ! 
res. Y en algunos se está recogien io ; 
la semilla al mismo tiempo que 
dan los últ imos cortes. 
La producción de los cultivos me- i 
ñores es abundante en general, a ui- | 
que en Camagüey escasean aJgo los j 
boniatos y los plátanos y no hay ya ' 
maíz tierno. En él término de Remo-
dios se están ror-oloctando las c o l -
chas de papas y frijoles; y en ese m;;- , 
mo término r en la provincia de Pi- I 
nar del Río se está recolectando ia ! 
va-'as, escasea algo el queso del | . 
cuyo precio es di- quince á diez' y sc:.s 
del maíz de frío. Todas las p lañías | hallar no «cur re novedad, y tampoco 
presentan bello aspecto, estando muv ¡en las aves ele corral, si bien fefks cs-
. cerdos los árboles frutales y ios i t án algo escasas. 
¡cafetos, no t ándose .ya &n toda la ve- t En la semana úl t ima se han traído 
j getación el indujo de la primaver'i en j de ( ' amagüey parí ' esta capital 1S7 
que vamos á entrar. Y aprovechan :•) : reses vacunas machos y 40 hembra-;, 
¡las buenas condiciones del tiempo Peí- ! Como no está abundante la leche de 
r.:'.!!!'1 se preparan terrenos y se ha-
I cen siembras de diversos frutos. 
liemos leído un trabajo del inge-i pesos el «inintal en Placetas, y le 
ni ero Paul Karutz. que se halla al j 15 á 17 en Camngi; y. El del almidón 
¡frente de la estación agronómica que es en esa provincia d e $3,50 el qubi-
: tiene en Camagüey la compañía [ t a l ; y el de la cera de ^31.00. 
ferrocarril central. ei4 el que aeonse- i Hay buena exist-meia de papas, f r i -
¡ ja el cultivo d e l p lálano en aquella ¡joles y cebollas del país, 
i provincia, presentando el cálculo d e l 
¡costo de un platanal en diez acres de 
! terreno, que libre del trabajo de los 
| desyerbes después de sembrado, lo * N 
| j a en $275 para preparar el terreno, 
j adquirir los ••hijos" y plantarlos; y 
! d i^e (pie su producto bruto m el 
primer año (á los 12 meses de sern-
' brado) es de $840 y de $2,100 eu e! 
i segundo. Entre las razones que adn-
i ce en favor de ese cultivo figuran en 
j primer término, después de la mar^a-
1 da ventaja de la utilidad, la cireuns-
i tancia de que los ciclones destrueto-
¡ res de los platanales en las provincias 
: extremas de la República, es rai'O que 
pasen por la de Camagüey; que s m 
i buenos protectores de los cafetos, en-
tre los que se pueden sembrar las plá-
! t años ; y que tienen siempre mercado 
! asegurado, tanto en el pal*, por el 
gran consumo- que de ellos se hace en 
general, y* particularmente en los 
grandes centrales azucareros, como 
en el extranjero, habiéndose desarro-
llado el mercado para ellos en Euro-
pa, donde se convierten en harina, 
siendo muy poeo el costo de los apa-
ratos que se necesitan para secarlos, 
á f in ele que no se pierdsn al expor-
tarlos. 
Tenemos noticias de que una com-
pañía extranjera ha adquirido ciprio 
núme'-o de caballerías de tierra en la 
Guar.i; para dedicarse al cultivo de 
los COCMS. De ellos embarcan en la ac-
tualidad sobre 50,000 semanalm.mte 
por el pequeño puerto de la Guana ja. 
Siguen los petreros en buenas con-
diciones, contando eon buenos pisios 
y aguadas. Y en el ganado vacuno só-
lo tenemos noticias de que ocurren al-
gunos casos de muertos por el caí'i>ini-
elo sintomático en la provincia de l ' i -
ese nen^ro 
| GüiLLERIO II BE VIAJE 
Hoy, viernes 22, según cables de 
,' ayei\ saldrá el Kaiser alemán de Ber-
¡ líru emprendiendo el famoso viaje que 
¡ tantos recelos ha despertado en las 
cancillerías y particularmente en Loa-
dres. 
D ícese que i rá á Viena, Vene.; i a y 
Corfú, y que el viaje es de recreo. 
Nosotros, mejor informados, podemos 
decir á nuestros lectores que Guiller-
mo I I no lleva otro objeto que reco-
ger el reloj ideal que la acreditada ca-
sa de hierro y compañía le ha envia-
do, obsequio valioso que el monarca 
t eu tón dedicará á su única hija, 'a 
Princesa Luisa, el día de su boda. 
hu i r ían si auuí gstellase una c o n V a l - ^ abstinencia de agua uurantc dirigidas á Estrada Pa lu^T* 
si • racósta y no pudiera ahogarla el noventa ó cien dias. i |fs,1-clno «'gwnas que contra 
i gobierno repablicano. Si el formida-
Ible p D t e e r o r no consiente en Cuba 
convulsiones de blancos—y por eso 
| nos iutervino en 1906, y por eso, te-
i mieudo que sobreviniesen, nos envió ! pai.a e| j j a g t]t.j pjgximo Ain ii e$-
i Knox su Nota, seca y conminator ia—11¿ señalada la Conven i m NaeionaJ de 
es infant i l creer ó imaginar que tole- ^ con^crva.dores. v en ella la ¿¿sig: 
rana con amisiones de negros.—Para nación de candidatas para b preriden- jloj)np¡í) también" hn UIia 
el Protector todas las convulsiones Ha y vieeproidenria ic la Bepábliea. cor.1.:;«;.;, + 
son re¡Higuantes, pero las convuisio- y parece existir ya la convie oón de 
nes racistas lo asquean y sublevan que pi greneral i.Menocal no a?ef)íará su 
hasta lo sumo. i candidatura, l̂ ade jue se indica la de 
| González Lanuza v Freiré Aivlva le, al-
Ntmca hemos llegado á creer Q^w I rededor de la cuál se hacen ya traha-
de flesamoj- le unrw y e'• naf^n-
otnw, puede lesafiarl^ j êf«>aiT 
y miembro qnerido de una" '^Sí 
el s a m m o y también las I Z ^ M 
nés por la patria son ó no * ^ 
circntistaneiás y los tiempos ^ ^ 
LA PRENSA 
Pensábamos guardar unos cuantos 
compases de silencio respecto á -la 
•campaña racista. 
Esperábamos la publicaeióu de las 
cartas dirigidas por Taft y Baeon á 
Jvs'teuoz y la visita de Mri Knox con 
una • 'nota ' ' que aboliese la Ley Alo-
r ú a y diese amplia libertad para la 
propaganda y las agrupaciones racis-
tas. 
Pero ocúpanse los colegas de esta 
cuestión y es fuerza que recojamos y 
comentemos sus juicios. 
Escribe " E l M u n d o : " 
los Independientes de Color : 
hacia la manigua. 
Sabemos á cuantas fogosidades, á 
cuántos y cuan tremendos exabrup-
tos suele dar lugar la falta de prác-
tica y la vehemeneia de los oradores 
improvisados. 
De todo el calor que explota en 
edertos mítines, gracias que quede 
al f in la mitad de 'la mitad. 
jos en el seno de los comités rurales. 
De eonfírmarse esto, justificada es- para candidato conservador "JV 
tará la previsión con que más le una su talento, sus virtudes imbíb.^'COri^ 
vez dije en estas columnas que el pres- va das. su energía y su vale,.. r)0/ J* 
tjgioso industrial de Oriente, á menos y renite me tal vez falto * t 
de haber perdido la razón, ó por lo serenidad, de templanza ante mi 'lí 
menos la ecuanimidad, n > aerpíaría un alaques v obstáculos inesperados'1'l0' 
cargo asaz espinoso, con errand^ men- v«z su oropia entereza de caréete' 
gua de sus intereses materiales y tur- un peligró en determinadas oca<riô ? 
bación sesrura de su tranquilidad de Lanu/a es nuís ecuánime. ; 
quritu 
Compréndese que en un rapto de pa- y nn Miento 
; fo. u-V- Prio; entre una sonrisa .'«as fii^. 
de 
Por otra parte no es necesario que 
" E l Mundo" les advierta nada á los! 
de color sobre el cordialísimo cariño ! 
Todo, todo podrá ocurrir en Cuba, j puertas 
nar del fiíó y en la de Camagüey. sin ' m ^ o s una conflagración producida 
que en ninguna de las dos revista i m - P0r !la raza de color. Esta, que es in-
portancia la enfermedad, que se CMU- : teligente y l ia progresado bastante 
bate en ambaá con la aplicación de la ! no ve lo que ganar ía con una revuelr 
vacuna preventiva. De ella se han dis- j ta, pero, en cambio, ve perfectamen-
tribuido por la Secretaría d i la Jun- i te todo io que pedería. Ahora tiene 
ta Provincial de Agricultura de (.*a-1 derechos civiles, derechos polít icos,! 
maguey, en la semana última, 1075 consideraciones sociales prodigadas 
dosis de la preventiva del carbunclo por los blancos, destinos, ineluencias 
sintomático y .125 de la del bacteri- j Va adquiriendo bienes. Todo esto lo | 
diano. En los ganados de cerda y ca- i ha conquistado el hombre de color 
camino, l)ion D , 
triotismo. un hombre abandone las de- meditar un problema y tomar nna r 
licias de Capna para echar sobre Sus solución enérgica. Sus mered.nliaa¿ 
hombros la carga inmensa de d i r ig i r á compen^. bu con las emctividadesS 
un pueblo en frauco período de des pil- Freiré, tal vez d irían buen resultad 
. ciamiento. Pero á lo menos que cuando Pero ¿a-epla Lanuza 0 ;su fo on j0; 
que sienten hacia ellos los ameriea- eso suceda, el abnegado cuente con el destinos de la república ha renaHcM 
nos. Estenoz v los suyos leen sin du- ¡ apovo incondicional, con la fe y el' res- l un «reyente va. quien era un ex \ 
da periódicos del Norte j Peto de sus parciales; puesto que una tico redomado? Pocos días faltan p j 
. x > „ „ ' j ' • i individualidad, por alta que .sea. no es i saberlo. 
¿Pasa ra apenas día sm que en ai- í E- • \ F i ^ . U„„AL V nf™ runl^ . n., i «,;rt • 
/ i j i r i lo suficiente para resolver hondos ])ro-| i 0tin piooieum: - I nnlitansmo nn. 
gun estado de la Gran República se blemaa sociales, si sus actos no están entre los conservadores priva lo mism! 
respaldados por la cohesión de sus que entre los .liberales, tal vez n o J 
amigos. Lo que no se comprende, sin con buenos ojos que un hombre civij 
trabajo, es que se desafíe tanta sumar- - dente la primera magistratura del 
gura y tanto .contratiempo, cuando se 'Kda lo. cuando hav tantos genérale, 
es feliz y poderoso en su propia casa, -lispuesí .s ni saerificio ñor la patriase 
' i - llevando por anticipado la segari lad , bre les alfombras de Palacio, 
o. | de la desafección de los suy. Tal vez Freiré sería m is aeentadi 
I Ahí están mis trabajos de prensa y 1 P05' veterano;- de ambos partidos 
i mis cartas particulares tratando de norone es general. Después de la ^ 
Dado ese afecto inveterado y hoa- | cvhar aue ei] pn<ír{o pa¿(re en el mU. ¡ Agosto, .1 generalato se ha crecido, 
do de los americanos á los de color | mo fcu(i0 ^ rjco industrial, en el mis- j 
¿eómo hemos de creer que Estenoz y mo municipio donde radican las gran- ; 
ios suyos piensen en abrirles las.' ^ empresas que él administra, los'] \'o yeo motivos para una fe eiejra 
conservadores, SILS correligionarios y en el éxito de los conservadores desl» 
sus amigos, se separaran de su lado y el gobierno, aparte que al minos de 
basta le ofendieran con durísimos car- ellos va fracasaron cuando n«ahan otro 
" E l D í a " aceptando una atenía in- • ffos. Todo ha sido inútil ¡ los liberales ápeííjáo, por la gravedad de los nuevos 
vitación del Secretario de Obras no í1?33 tratado á Mental con tañía se- | problemas y el oslado de descomposi-
- „ , , . . . . . vendad como .sus ex-pa reíales, v los eo- cióp a que va llegando todo entre nna. 
Publieas, señor Labe, piensa visitar _ nrjtéR ^ él I)re?i . - ¡ ^ ^ h¡m - ]U]o ( M otros> 
el canal y los manantiales de Vento. ¡ partido conservador. | Pero con la misma razón con qne 
Lo celebramos, y aguardamos con \ Y el caso bien ha podido advertirle ' creí en 1907 que los liberales debían 
ia su información tomada sobre el flue si en la oposición, en vísperas de ser gobierno y ensayar sus promesas, 
r , i i r á la lu-ha y al Poder, los más alie- puerto que el Interventor había pro-
aplique la Jey Lynch á ciencia y pa-
ciencia del gobierno y las autorida-
des? 
Parece que allí la democracia, la 
humanidad, la fraternidad y la civi 
lización no rezan para la gente de c 
l-o r. 
ansia 
teiTcno ó sobre las aguas. 
Así lo hizo el DIAKIO 
i f 
SE JLLtfwnLÁÍI en medico precio, los es-
pléndidos alio'' Monte 230. compuest>« de 
7 amplias 'nabitacione?. sala, saleta, conif>-
dor, etc. Pisos de mármol y cielo vaso. 
InTorman: Monte 231. Teléfono A-340<>. 
C 995 St-IS 8d-J7 
| erados se insubordinan, mañana, euan-
i do deside el Palacio de la Plaza do Ar-
pro-
elámado ante Q] mando que eran 1M 
más de los cubanos y que sus agravios 
E ROSO 2 Y 
SE ARRIENDA E S T E ESPACIOSO EDI-
FICIO, PROPIO PARA UNA FABRICA O 
DEPOSITOS. CO?.rPirESTO DE ALTO Y BA-
JO. CONSTRUCCION DE M AMPOSTE RIA, 
INFORMAN EN AMARGURA NUM. 34, O 
EN E L HOTEL PLAZA SU DUEÑO: E L 
SR. ESTANILLO. 




P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la ort.ua. 
Venéreo, iiidrocele. Sffiles tratada por ia 
Inyección del «86. Teléfono A-1322. De U 
& * 3 Jeetls UarV oómere 3L 
816 Mz.-l 
•RUJIL10 
L E A L T A D J I G - H f l B f l M f l 
C 742 
G 788 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 ^ 4 
Telefono \-~á'Z'i, WaiMiita SS, nutlirno 
2021 26-20 F, 
INYECCION " V E N U S " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D, LORIE 
E ' remedio más rftpiáo y seguro eo ta 
euraeiún de la gonorrea, blenorrapria, flo-
ree blancas y de tod» claae de flujos po« 
antiguos que sean. Se garantiza no canas 
estrechez. Cura poaitvamanta. 
De venta en tonas las tannaciaa 
853 Mz.-l 
LOS cao 
la Ropa interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, asienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
le impide del verano su cansancio y fatiga. 
Precio: de 75 centavos en adelante ja pieza. 
E s t a e t i q u e t a e n t e j i d o r o j o 
MADE FOR THEl 
BEST RETAiLTRADE 
«MARCA I N D U S T R I A ! . R E G I S T R A D A ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B, V, D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V. D. C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
TiNTÜ CESñ f/EGETAL 
U MEJOR f tófiS SEHCILU DE APÜCAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapí ¡a 
r i N o 5 
ANUNCIO MOA 
• I t . 
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-ran justos y sinceros, poi-quo se les 
i bin atro]H'llado, y puesto que, aleñ-
ados pür un fácil triunfo guerrero no 
^ resignarían en paz á ser regidos por 
fe_ ursinos elementos vencidos, con esa 
ropia lógiea sostengo que el mtevo 
V riodo debe ser eoiLservador. 
Se han desacreditado los liberales en 
1 ioder: se han fraccionado por apeti-
f -1 ó intereses personales; no se han 
rkto sus promesas de administración 
^rata. de justicia estricta, de moral 
V)'lica. atención decidida á las ne-
^gjdades sociales. Gobernando no se 
p e n d e n ; aspiranido á seguir en el 
jnundo. se repelan y aborrecen. Ni la 
energía presentida ha operado cuanto 
^ pido preciso» ni el patriotismo ha 
brillado en las determinaciones del po-
der legislativo. Y son más las ocasiones 
en /nie parece esto una olla de grillos, 
mío las en que se procura ha-̂ er viable 
el programa que les llevó á una guerra 
civil- " , . , , 
y pomo los altos intereses de la pa-
tria son superiores á los políticos y co-
mo del turno de los grupos y la pugna 
¿e programas y de competencias de los 
# hombres poídría resultar que fuéramos 
escapando hasta que á la política ex-
pansionista yanqui, de que es prenda y 
manifiesto solemne el Canal fortifica-
do interese suprimir la aparente sobe-
ranía de que disfrutamos, entiendo lle-
c-ado el caso de sacrificar las vanida-
des de sectarios á lo que las circunstan-
tias y los propios errores exijen. 
Sacrificios y transacciones: he ahí 
todo el secreto de una buena política 
nacional. 
co? Pues esa he buscado yo en miij tra-
bajos por el Centro Gallego. 
De la Asociación de Buenos Cami-
nos, otro manifiesto explican lo sus fiT 
nes: laborar por buenos paseos, am-
plias calles, carreteras y demás vías de 
| comunicación, en todos los pueblos de 
' la isla, estudian-do las necesidades é 
influyendo cerca de los Poderes Públi-
, cas. 




Acuses de recibo: 
Del Mani-fiesto de la Directiva 'del 
Centro Gallego, exhibiendo en números 
el progreso realizado por la Sociedad 
bajo su gestión: muchos nuevos socios 
y mucho dinero más. 
Tiene razón en esto la Directiva; 
pero su caso es el de Méjico con Porfi-
rio: paz, riqueza, crédito, cultura, to-
do eso lo mantenía la Dictadura; pero 
los adversarios querían todo eso, con 
nuevos gobernantes. Y por no retirar-
se á tiempo Porfirio, ni esperar cuatro 
años más Madero, anda aquello tan mal 
ahora. ' i 
, Fnn inteligencia cordial, á tiempo, 
no hubiera sido la salvación de Méji-
De Manuela Morejóu. vecina de la 
| accesoria D del callejón de O'Farrill . 
' y le Margarita. Díaz, de San Salvador 
6 en el Cerro, dos lastimosas cartas pin-
I tando sus miserias y sus angustias, por 
si las gentes piadosas quieren socorrer-
i las. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU 
9AGETA INTERNACIONAL 
Entre los cables de ayer leímos uno 
de euya importancia no cabe dudar 
por lo mucho que puede influir la no-
ticia en los futuros destinos del Ex-
tremo Oriente. 
E n los Estados Cuidos, los jefes del 
Partido Democrático han acordad) 
presentar á la Cámara de Reprima-
tantos un proyecto do ley por el cual 
se establezca en el archipiélago fili-
pino un régimen de gobierno indopc'ii-
te, á título de ensayo. 
Este simulacro de independencia 
•deberá comenzar el día 4 de Julio Jel 
año que viene, terminando en Igual 
fecha del año 1821, época—^dice el 
proyecto de ley—en que se ooneo.le-
ra á dichas islas su absoluta indepen-
dencia si durante el período de ocho 
años demuestran los filipinos esur 
capacitados para el gobierno propio. 
Durante el referido tiempo el "Pre-
sidente de la república filipina será 
nombrado por el de los Estados Uni-
dos, á fin de evitar las Juchas que pro-
vocan los períodos electorales en otra1? 
república*», semillero de revoluciones 
y obstáculo principal al desarrollo de 
sus naturales riquezas. 
E n el proyecto no se dice qué rso-
lución se tomará en caso de que los fi-
lipinos no prueben tener las con licio-
nes necesarias para gobernarse por sí 
mismos; pero como son bien conoci-
dos los procedimientos yanquis en se-
mejantes casos, lo natural es que un 
Bacon ó un Magoon substituya inme-
diatamente al más alto ciudadano fi-
lipino, por su ineptitud. • 
Este paso, por tratarse del Partido 
democrático, no nos extraña, ni ex-
traño sería que fuese Jionrada inicia-
tiva que diese satisfacción á las t5afi-
cas aspiraciones del pueblo filipino. 
Pero también pudiese suceder que fu:-
se un ardid para contrarrestar la 
fuerza expansiva del Japón, estable-
ciendo con este ensayo de gobicno 
propio un muro ante el cual había de 
estrellarse las ambiciones niponas so-
bre Filipinas. 
E n esas condiciones, no sería el na-
tivo—como ocurre hoy—el que al H i -
tase y prestase apoyo al Japón. Xi las 
naciones tolerarían que una Repúbli-
ca naciente que se ensaya bajo la di-
rección de los Estados Unidos, fues3 
objeto de codicia extraña y presa fár 
cil por acción de guerra para nación 
que, como el imperio de Mu-slmito, 
cuenta con poderosos elementos de 
combate. 
De este modo resultaran los y ; i i i -
quis el pueblo filántropo al que iauto 
se le canta y de paso se quitarían de-
corosamente de encima una mosca 
tan pesada como el archipiélago fili-
pino, que no les produjo hasta afa^ra 
sino gastos cuantiosos en hombres y 
dinero. 
Xo hace mucho que nos reíamos .de 
las bravatas de un gobernador D 
tar, el que, de buena fe seguramciiíe. 
dijo á su gobierno que había inflijido 
á los rebeldes tan duro castigo'que te-
nía la seguridad de que les serviría de 
escarmiento y de que no volverían á 
levantarse en armas. 
A los cuarenta días justos del 
''ejemplar castigo," andaba loco el 
buen gobernador yanqui, sin saber de 
dónde sabían tantos moros, ni cómo 
lo tenían tan acosado. 
Y es que hasta ahora no se han la-
do cuenta en Washington de la laboij 
de España, juzgando de sus cuatro si-
glos de dominación por los doce añí.s 
de intranquilidad continua que íes 
obliga—guardando las formas—á sol-
tar el ''encarguito " ensayando un go-
bierno propio con los "pacíf icos" fi-
lipino's. 
Una cosa es levantar pisos, fomen-
tar ciudades y crear industrias de fa-
bulosa riqueza, y otra cosa es con-
quistar pueblos y sacarlos de su esta-
do primitivo con tesón y paciencia pa-
ra recibir como premio despojo injus-
tificado. 
LA TORTOLA VALEHC* 
L a célebre bailarina española es-
tá en iáau Petersburgo "resucitando 
perlas" y sin olvidarse nunca del 
aguardiente uva rivera, única bebida 
eme alivia los dolores propios del 
bello sexo. E l uva rivera se vende 
en bodegas y cafés. 
INSTANTANEA 
E l ' gobierno portugués no se de-
tiene en su obra de persecución con-
vra la Iglesia. 
'Parecióle poco expnlsar del seno 
de la patria á hombres consagrados 
á Dios y atrepellar á santas muj eres! 
lanzando sobre ellas los insultos pro-
pios de rufianes, y en su afán de aca-
bar con el sentimiento catól'co, imi-
tando á los más encarnizados repre-
I sentantes de la tiranía, ha prohibido 
que se nomibre á Dios y ha ordenado 
á la soldadesca que se apodere de los 
crucifijos. • 
Estos actos de sectarismo despóti-
co y sacrilego bastan para darnos 
idea de 'la política violenta de los 
que tienen la osadía de llamarse de-
mócratas, como si la democracia con-
sistiera en la violación del derecho y 
en la falta de respeto á las opiniones 
honradas, como si estuviera reñido 
con la democracia el santo nombre 
de Cristo, fundador de la verdadera 
libertad, por cuyo triunfo sufrió hu-
millaciones y murió en una cruz. . . 
Pero no durará mucho el gobierno 
de estos róprobos. 
Taerán pronto. TA mismo puebln 
se encargará de vencer á estos tira-* 
nos disfrazados de libertadores... 
J . V I E R A . 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
i ninguno que supere en cualidades ex-
! citantes á la cerveza L A . T R O P I C A L . 
Expresión de gratitud 
Los pasajeros del "Ipiranga" 
Señor comandante del vapor ^Ipi-
ranga," que tan dignamente manda: 
Muy señor nuestro: 
Los que firmamos á continvación, 
pasajeros de tercera clase, estamos, 
y quedamos sumamente agradecidos 
y reconocidos por sus excelentes 
comportamientos y tratos, así como 
del demás personal quien bajo sus 
órdenes se encuentra, señores oficia-
les, contados como personal español. 
Nos repetimos y dámosle á usted, 
señor comandante, un millón de gra-
cias anticipadas por su celo respec-
to su servicio con toda fe y esmero 
de irtanutención, higiene, etc., etc. 
A bordo del vapor "Ipiranga," á 
20 de Marzo de 1912. 
José Lameiro.—Darío Seijas Sa^ 
las.—Manuel Riesgo Gayo. — 'Tose 
Verdiciv Iglesias. — Sinforiano Pra-
do.—Raúl Rivas.—Antonio Pérez.— 
José A. Comillas.—Cipriano R-omay. 
—José Ducán.—Benito G. Fontana. 
—Atilano Gato.—José Peña Blanco. 
—José Veiga.—José Berreroso.—Fe-
decii'ü Luque y Ana Cobos.—Jesús 
Oneiro.—Antonio de Rosas.—Sebas-
tián Mañoso.—Ventura. Vidal.—José 
Cobo. — José Camino Sanmartín.— 
Manuel Cerafijo.-^Tourdan Edonard. 
—Pous Zuza une Corxut.—Pous Rose 
Anselmina.—Luisa Maldonado.—Ger-
trudis Rodríguez.—Manuel García.— 
Carmen Moreno.—Caseauo Cid, por 
saber firmar: Pilar Bejeyro.—Eirfi-
lia de la Torre.—Hilario Rodríguez. 
—Antonio Munduato. — Prudencio 
Peña.—Benito de la Cal.—Demetrio 
Solero y sus tres hijas Elvira, Ama-
lia y Mai'ía, á ruego de ellas, su pa-
dre Demetrio Sofero. — Indaleeio 
Montero.—José Toirán, por no saber 
firmar: Consuelo Vázquez. — José 
Díaz.—José Pérez Travadelo.—Her-
minio Blanco. — Tomás Vitrug.— 
Ramón Blanco.—Francisco de la To-
rre.—Vicente Ca«al.—-Santiago Ca-
sal.—Por no saber firmar Manuel Pa-
redes: X XX.—José Lazo. — Lino 
González.—Por no saber firmar E n -
rieme Carabel : XXX.—Victorino Me-
lla.— Leonardo Fernández. — Ma-
nuel García.—José Seranty. á rueg* 
de Roque Feijóo, José Serantes.—| 
Francisca Fernández.—Bernardo Vei-í 






S A N T A C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Marzo 18. 
Desde Mata dirige á ese DIARIO mi 
querido' amigo y compañero Ricardo L i -
nares, una correspondencia que se publicó 
en la edición de la mañana del 15 de los 
corrientes. 
Cierto es algo de lo que dice el señor 
Linares y con él convengo en que el aban-
dono deplorable en que se encuentra el re-
ferido pueblecito de Mata, hace que sobre 
sus autoridades recaigan las mayores cen-
suras y los más feos comentarios. 
Pero tal vez ligeramente recogidos los 
informes sobre el asunto que sirvió cíe 
motivo á la correspondencia del significa-
do amigo, hizo éste resaltar en ella 
figura de nuestro ilustre y celoso jefe lo-
cal de Sanidad, doctor José H. Mata, quien 
en distintas ocasiones ha demostrado BU 
competencia para el cargo y quien sia 
dobleces de ninguna clase hace que to-
das las disposiciones dictadas en pro de 
la higiene sean rigurosamente cumplidas. 
Mata es' una barriada perteneciente á. 
dos términos municipales: Santa Clara 
y Calabazar, y sea por ésto ó por que las 
expresadas cabeceras no hayan llegado á 
tomar acuerdos determinados y tendentes 
¿ su mejoramiento, es por lo que existe 
aún al respaldo del paradero el carro qua 
para recoger las basuras mandaron del 
departamento correspondiente, consigna-
do á uno de los dos alcaldes municipales 
á que pertenece el mencionado puebleci-
to, y no como se ha creído, al señor Jefe; 
de Sanidad, y lo mismo ha ocurrido con 
la muía, que sin hacer nada ocasionaba 
grandes gastos en la caballeriza del señor 
Marqués, y hoy por disposición del Al-
calde Municipal de Calabazar, se encuen-
tra en este último pueblo. 
Reconociendo el carácter enérgico, jus-
ticiero é inflexible del doctor Mata, no, 
puede suponérsele aceptar ninguna com-' 
blnacióu que no sea honrada y ceñida 4 
su acrisolado comportamiento. 
A sus iniciativas y á su buen d^seo. COTÍ 
la cooperación de otras muchas personas, 
débese el arreglo de algunas de las ca^ 
lies de esta localidad. 
Conste así por ser de justicia. 
D. Martín Pérez, 
Corresponsal. 
V 
LA GASA PREDILECTA DE NUESTRO PUEBL 
"imiosim 
donde se puede adquirir lo más nuevo y barato á la vez de suma utilidad 
rV * 1 0 * * A * * A * * A <* • A • • (ft • • A • * A_* • A • * 
D I I A 
¿fe 
¡3 
Warandol doble ancho, píura vesti-
dos, á 10 centavos vara. 
irlanda, para eamisas muy fina, á. 
É centavos vaJ"a. 
Olán Ricart, preciosos dibujos, á 3 
centavos vara. 
S á b a n a s cameras.. finísimas, á " 50 
centavos. 
Warandol, bordado y calado, puro 
hilo, vara y media de ancho á 60 cen-
tavos. 
Olanes. garantizados ihilo, preciosos 
colores, á real. 
Bengalinas y chantung seda á 25 
centavos vara. 
Sobrecamas cameras, á 50 centavos. 
Piezas de crea finísima. '¿0 varas, 
á $2.26. • 
Piezas de madapolán, vara y media 
de anoho, á $3. 30 varas. 
Calcetines olán, color, para aniñes, á 
.10 centavos par. 
Medias patente, color y negras, .i 
real. 
Tafetalinas, pura seda, todos colo-
res, á diez centavos. 
Medias muselina, para señoras, á 25 
centavos par. 
Calcetines olán. bordados, para ca-
balleros, á 25 centavos par. 
No olvide que los grandes almacenes de L A FILOSOFÍA, están 
repletos de artículos elegantes y muy baratos á la vez. 
L i z a m a , D í a z y C a 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
* * bUf-Mf-ak b » ¿ — 
EXPOSICION 
DE OBJETOS DE ARTE Y UTILIDAD DE LAS FABRICAS DE CIGARROS 
L A E M I N E N C I A 
Y R A M O N A L L O N E S 
B E L A S C O A I N 4 6 E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
UNICA EN SU C L A S E 
Se invita al público en general á visitar la gran exposición de toda 
clase de objetos de utilidad y adorno que se cangean por muy pocos 
cupones. 
Figuras de biscuit, juegos de refrescos, lo mas fino que hay en la 
Habana; juegos de café, cuadros, relojes de pared, despertadores, re-
lojes de bolsillo, de oro, plata y niquel, leontinas, objetos de tocador, 
juguetes para niños, y cuanto pueda imaginarse en preciocidades. 
Hay que hacer una visita y conocer esta gran exposición. 
¡ F ú m e s e LA EMINENCIA Y RAMON ALLONES! 
3iC 
5319 1-22 C 1042 alt. 4-22 
F1 O J L MX JT^ T I U N T 78 
JI A R I , I T T 
LA UT 
T O M O I I 
Se vendí» m la librería de Cervantes, Ga-
Uano casi escuina á. Neptuno. 
(Cemt¡niia.> 
—Sí, señor .Mariscal, os vordad. To-
das las tejas han volado, y no podría 
resistir la mis insignific-anto llovizna. 
—¡ K> h'istima !. . . poro no so hará, 
sin embarco, ninguna obra para k t t t r 
piar eso parque indiano. Cnanto an-
tee se arruino ose costoso Jugucto. nu'-
jor. 1'repárelo usted todo para tras-
ladar á, la. enfornia al nabell'm rodon-
do. . 
Durante él diáJogc Liana ostuvn 
observando al ama dé liavee. Lóá 
r nados tenían m Ó B ; aquella mojer 
tan enérgica parecía, iin espeotw. La 
jovan ííoinp?í>o<ii(5 qué el laconifimo de 
BUR r^paestas respondía al deseo de 
ella de ocultar la emoción que ientía. 
—Xo habrá úécétídftcl do tanto, so-
ñor Mariscal... La enferma irá ella 
nusma por su pie—respondió la señora 
Lohn con cierta acritud. 
—¿Cómo? ¿ Qué dice ustedt ¿Se 
ha vuelto usted loca?—exclamó el Ma-
riscal. 
Por vez primera Liana vió sonro-
jarse á aquel viejo cruel. 
—¿Qué tontería es esa?—replicó se-
renándose un poco.—¿Me quiere us-
ted hacer creer )UE la paralítica ha 
recobrado el uso de sus miembros y 
•que se halla en estado de trasladai-se 
por sí misma á su nueva morada? 
—Xo. señor mariscal. Lo que está 
muerto en ella no puede recobrar la 
vida en la tierra, y el resto se extin-
¡ faor i hoy antes de ponerse el sol. 
F.l "Mariscal volvió la cabeza y -', 
puso á mirar atentamente al fuego. 
—¿rE.Ñ cierto?—'preguntó con voz re-
primida.—¿Han llegado á tal punto 
las cosas? 
Liana, que precisamente tenía en la 
mano la taza de chocolate podida por 
el Mariscal, la dejó sobre la mesa. No 
podía sobreponerse al horror que te 
' inspiraba aquel hombre, n i deúdirse 
á aproximarse al que había sido un 
asesino y que en aquel mismo instante 
(y lo demostraba evidentemente I» 
inmorilidad de su mirada,) evocaba la 
vüión del pasado y reía á su víctima 
en todo f>] esplendor de fn juvenil her-
; mosura. . . Después veía sin duda ias 
azules huellas que en su alabastrino 
¡ cuello dejó marcada la estrangula jión 
' • mentada por é l . . , 
Como si en aquel instante hubi -ra 
sentido pesar sobre él la mirada inte-
rrogadora de la joven, se irguió y opu-
so á aquella mirada la .suya, dnra y 
hostil. 
—Ahora bien, hermosa señora, le di-
jo: estoy esperando mi chocolate. ¿Po¡.' 
qué no me lo ha t-iado usted? ¿Quizás 
por haberme visto algo pensativo, un 
poco absorto.. . ? Pues se ha equivoca-
do. Era sólo que "me. había pareoido 
ver allí, en el fon.lo de la chimenea, un 
fragmento de papel de color de rosa 
medio quemado. 
La situación llegó á hacerse insoste-
nible. Pero Liana a.-aliaba de oir el 
ruido de unos pasos que le era muy 
conocido... Mainau entró precipita-
damente en el comedor, ¡-Qué diferen-
cia entre aquel día y los días preoe-
dentes! Mientras otras veces apenas 
si se detenía á mirar á Liana, aliora, 
olvidan-do toda prudencia, la contem-
plaba extasiado. E l viejo, que estaba 
de espaldas á la puerta, no pudo ad-
vertir ese cambio tan ostentible. Pero 
no se escapó á la señora Lohn. cuya 
turbación excedía á toda medida. To-
mó con ambas manos su delantal, lo 
estiró con fuerza por ambes lado? y 
bajó instantáneamente la vista. 
—;. Está ya aquí. Juliana-—iijo 
Mainau afectando indiferencia y on-
sultando su reloj como si temiera ha^ 
ber equivocado la hora. 
—lie aquí, tío, lo que me ha entre-
tenido;—siguió diciendo mostrando al 
viejo un sobre—ahí abajo está un co-
rreo de la Duquesa que ha traído esta 
invación para un concierto en la Cor-
te : Su Alteza me habló ayer de esto. 
Ella esperaba á su cantante favorita 
que está aquí de paso; más por causa 
de compromisos anteriores, la arricia 
se ve obligada á adelantar su visi a 
á la Duquesa, para salir mañana, y 
ahí tiene usted la razón de este re-
pentino convite. E l concierto será es-
ta noche. ¿Acepta usted la invita-
ción ? -
—Ciertamente. Hace mucho tiem-
lO <|iu' me aburro eu esta soledad; sa-
bes también que esto; siempre dis-
puesto á cumplir con mi deber, y q.ie 
me traslado á la Corte cuando se me 
manda, aunque tuvieran que llevarme 
á cuestas. 
Mainau se inclinó irónicamente, y 
pasando á la habitación . inmediata 
escribió enseguida la aceptación, la 
envió al correo 4*» la Duquesa, y vol-
vió al comedor. 
—Esta distra-oción llega muy i H A 
po—dijo el Mariscal—Me han disgus-
tado mucho los estragos causados ústa 
noche en el jardín. A esto hay que 
agregar un cúmulo de contrarieda i.-v 
Ahí tienes á Lohn—añadió señalando 
con el dedo pulgar por encima del 
hombro, al ama de llave, que estaba 
inmóvil y silenciosa.—-Ha venido á 
decirme que hoy acabará todo para 
esa mujer . . . la de la casa india . . . 
Un muerto en la casa es para mi in-
soportable. , . Por eso hice que se lie-
varán fuera de aquí ai joven jardine-
ro en cuanto m u r i ó . . . ¿Cómo nos las 
comprendemos ahora? 
—Yo debo decir la verdad, tío. Es 
horrible para mí oir hablar en ese to-
no de una criatura, de un semejan* c 
que todavía v ive , , , 4X0 ha mamlado 
usted inm-ediartamente á buscar el mé-
dico, señora Lohn?—dijo con voz más 
dulco dirigiéndose al ama de gobierno. 
—No. señor; ¿para qué? Xo puede 
aliviarla, y la martiriza con sus expe-
rimentos. Y a lo ha dicho: de su alma 
no queda nada en la tierra. 'Si fttésa 
de otro modo, si ñiera-capaz de sa-itir 
ó comprender algo, no estaría tan 
tranquila cuando Gabriel se lamenta 
y llora, á partir el corazón. 
—Deje usted ese tono lacrimoso, 
y acabe con esa narración lúgrubc y 
enfática—exclamó colérico ej Maní-
cal.—Si supiese usted hasta qué punto 
su voz ronca crispa los nervios de sus 
oyentes, no hablaría, ya que se ha 
vuelto de repente tan sensible para él 
mal ajeno. Por lo demás la sensible-
ría es una enfermedad epidémici y 
contagiosa á la vez. . . Todos parece 
mos atacados aquí de ella; hasta tú 
mismo, P a ú l . . . Yo no esperaba esa 
cambio; y te parezca horrible ó no, 
yo no puedo contar con este nuevo es-
tado de tu espíritu. En semejante* 
casos me parece que la caridad 1 )'.•.! 
ordenada debe empezar por uno mis-
mo. La repugnancia que me inspira 
e l . . . l a . . . en f in , el suceso que va á 
producirse, no tiene límites. Te ad-
vierto que me cansarás una enferme-
dad mortal si no dispones mmedíatá-
mente lo necesario para que los restos 
de esa mujer sean trasladados en el 
acto fuera de la casa. 
Liana comprendía la verdadera cau-
sa de angustia que oprimía y ahofMba 
al vinjo; era el remordimiento que se 
despertaba con mayor fuerza que uun-
j ea en el momento en que el espíritu 
¡ de la már t i r iba á abandonar su tortu-
j rado cuerpo. 
1 • -Ks;i mujer reposará en la fosa 
abierta bajo el obelisco—<dijo Mainau 
en tono imperioso y grave á la ve/ -
Mi tío Gisberto la arraneó de su patoia, 
y es la única mujer á quien quiso de 
veras: tiene el derecho de dormir r y -
tó á él s u último sueño, y por eso la 
enterraré allí. Terminaremos, si !e 
place, esta discusión repugnante. pue?i 
que se trata de una persona que aun 
vive, y cuya existencia puede aún que-
rer Dios que se prolongue. 
iContinuam) 
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TEIEGRAMAS D[ LA ISLA 
(De nuestros Corresponsale») 
C R U C E S 
Llegada de Estenoz.—No se le auto-
riza un mi t in . 
21—m—10 y 30 p. m. 
Procedente de esa capital, ha lle-
gado en el tren de esta tarde el ge-
neral Estenoz, con objeto de celebrar 
esta noche un mitin, lo que no ha po-
dido verificar por oponerse á ello las 
autoridades en cumplimiento de or-
den superior. Hasta ahora sólo se 
ha limitado Estenoz á visitar á sus 
correligionarios. 
E l Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto, en vista de haberse anula-
do el l ibro del Registro Pecuario del 
barrio de Macurijes (Mantua), por 
incapacidad derencargado, se abra 
un nuevo Libro, el que deberá con-
fiars,' á persona competente, trasla-
dando* al mismo las operaciones del 
anulado, " que se archivará con las 
formalidades correspondientes. 
SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS 
Fallecimiento del señor Sañun.) 
22—111—9 y 12 a, m. 
Anoche falleció, después de crueles 
pacfecmiientos á causa de un ataque 
fuerte de parálisis, el antiguo veci-
no de es¿a villa señor Angel Sañudo. 
Su muerte ha producido hondo pe-
sar en esta sociedad, donde era ge-
neralmente querido el finado. E r a 
uno de los snBcriptores más antiguos j 
del DIARIO D E L A MARINA. Per 
teneció siempre á la Directiva de la ! res para el Sanatorio 
Colonia Española. 
Ultimamente tomóse el acuerdo de 
darle el título de Socio de Honor por 
los méritos contraídos con esa socie-
dad. L a Colonia Española le dedica 
una bonita corona. Su sepelio se ve-
rificará hoy, á las cuatro de la tar-
de, y á él concurrirán todos los ele-
mentos sociales. 
A sus familiares se asocia en su 
profundo pesar 
Ramiro Martínez, Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Incendio 
22—III—9 y 30 a. m. 
L a licorería de Castillo, reciente-
mente reconstruido, debido á un fue-
go el año pasado, está ardiendo á las 
ocho y media a. m. Corrió serio peli-
gro el aserrío de Fatjó Cuadra. 
Especial 
Sucursal en Gibara 
E l Banco Nacional de Cuba ha 
acordado establecer una sucursal en 
Gibara, que será instalada en la am-
plia y cóm'oda casa propiedad del se-
ñor José A. Garrido, situada en la 
callfi de Independencia esquina á la 
de Joaquín Agüero. 
hs referida sucursal se inaugurará , j encuentra en 
á mlás tardar, dentro de un mes. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Cuentas aprobadas 
A] comisionado de inmigración se 
han rentítido ,debidaraente aproba-
das, las cuentas por la manutención 
de 21 haitianos detenidos en el v i -
vac mimifipal de Santiago de Cuba, 
ascendentes á 63 pesos moneda ofi-
cial y tres pesos 48 centavos por la 
conducción de los masmos al vapor 
"Santiago de Cuba." lo qne se abo-
nará con cargo á los 60,000 pesos 
concedidos para servicios de inmi-
gración en Oriente. 
Subastas aprobadas 
Ha sido aprobada la subasta para 
el suministro de 84 mesitas-velado-
La Esperan-
za." habiéndose adjudicada á los 
señores Antiga y Compañía ; y la do 
74 sillas de extensión á favor de los 
señores Rodríguez y Re i mundo. 
Clínica de tracomatosos 
Ha sido elevado al señor Secre-
tario de Sanidad el proyectó, presu-
puesto y planos para la construcción 
de la clínica d« tracomatosos en el 
Departamento de Inmigración. 
Boletas de pasaje 
A l Jefe local de Sanidad de Mar-
tí se han remitido las boletas de pa-
sajes que solicitó para girar visita al 
poblado de Máximo Gómez. 
Recomendación aprobada 
AJ Jefe local de Sanidad de San-
tiago de las Vegas se le dice que ha 
sido aprobada su recomendación con 
respecto al tratamiento anti-rábico 
del individuo mordido en esa locali-
dad por un perro sospechoso de ra-
bia. 
Tracoma 
A l comasianado de inmigración se 
le transcribe escrito del Jefe local 
de Sanidad de Xucvitas, referente á 
que sea examinado periódicamente el 
inmigrante Antonio Grau, que pade-
ce de tracoma, y que de las investiga-
ciones practicadas por esa Jefatura 
resalta que dicho in l iv íduo no se 







Secretario: Sr. Otilio Rojas. 
Vicesecretario: Sr, Máximo 
rez (R.) 
Tesorero: Sr. Cándido Gutiérrez, 
reelecto. 
Contador: Sr. José Bacallao. 
Vocales: Señores Crispín Triaua. 
Sergio Calderón, Gerónimo Ortega. 
Isidro Portal, Juan Méndez y Ama-
do Hernández. 
Suplentes: Señores Roque Fernán-
dez, Flores Sánchez, Manuel Cante-
ro, Emilio Fernández , Ju l ián Mata-
rama y Cristóbal Banguela. 
j sar anoche á su domicilio encontró 
l que una carpeta que tiene en la ac-
¡ cesoria estaba abierta y forzada la 
I cerradura con una trincha, notando 
j la falta del dinero y prendas ya 
expresadas. 
En dicha accesoria duerme ade-
más del señor Menéndez su depen-
diente Severino Cuervo y un joven 
nombrado Ju l i án Rodríguez, pero e\ 
Menéndez no tiene sospechas de nin-
guno de ellos. 
Cree el señor Menéndez que el ro-
bo ste haya efectuado entre nueve y 
diez de la noche de ayer, abriendo la 
puerta de la accesoria con una lla-
ve falsa. 
De este hecho se dió cuenta esta 
eruar-
E n Sagua 
Por la Jefatura de Obras Públicas ! madrugada al señor Juez de 
de Santa Clara se han dado las opor-i ^^a-
tanas órdenes para que se proceda' 
inmediatamente á la reparación de la 
Calzada de Backer, en Sagua. 
De sorprendente efecto son las co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te pesos vende este popularísimo es-
tablecimiento. 
OBISPO. 85 TELF. A-3790 
L A S O F I C I N A 
B E O R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l ferrocarril de Ouantanamo 
En vista de la huelga minera de 
Inglaterra y para no interrumpir el 
tráfico, el Adraraistrador del ferro-
carri l de Guan tánamo á la Caimane-
ra, ha enviado un telegrama á la Se-
cretar ía de Gobernación pidiendo se 
le autorice para proveerse de carbón 
en la Estación Naval.-
Dicho telegrama se ha trasladado 
á la Secretar ía de Hacienda. 
Suicidio frustrado 
! En los arrabales del^barrio de la 
Palmia, perteneciente al término mu-
nicipal de Consolación del Norte, el 
mestizo Rafael Mart ínez pretendió 
suicidarse infiriéndose una herida 
en el cuello. 
Lo del tranvía de Camagüey 
L a Secre tar ía de Gobernación ha 
trasladado á la de Obras Públicas 
el telegrama del Alcalde de Cama-
güey, crue publicamos esta mañana, 
relativo á la exoitación que reina 
en aquella cir.dad con motivo del de-
i n to presideucial que autoriza el 
teiidido de la línea del t ranvía eléc-
trico por la calle de "Ignacio Sán-
chez," 
como se le expresa en el escrito. 
Un caso de gangrena y lepra 
El Director de Sanidad se ha diri-1 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
El oficial de carpeta en la 4*. 35ca-
ción de policía dió cuenta al juez ae 
instrucción de la sección segunda de 
la denuncia presentada por Gumer-
sindo Escalona y González de 34 años 
y vecino accidental del hotel "Las 
Amér icas . " situado en la calzada áal 
Monte número 51, referente á que en 
la mañana de ayer, poco después de 
las seis, al levantarse de domírir not^ 
que le habían robado del escaparate 
de su habitación un reloj de oro, una 
cadena del mismo metal y otras pren-
das y dinero, que importan en total 
181 pesos. 
También hicieron iguales manifes 
taciones los señores Freed I . Richar-l-
som P. C. Conrat y Geo, A. Marcowi i , 
todos naturales de los Estados Uni-
dos y en viaje de recreo por esta ca-
pital. 
_ Dichos turistas, que residen en dis-
tintas habitaciones del hotel "Las 
Amér icas . " notaron la falta de pren-
das, dinero y otros valores asee n a tin-
tes á 200 pesos al primero, é igual su-
ma las del segundo y 130 las del tei -
cero. 
WiHiam Schilelk no apreció el re-
loj y la cadena de oro que le fueron 
robados juntamente con $30 Cy. 
A l practicar un registro en la casa 
fueron encontradas en un pañuelo. 
gido al Jefe local de Sanidad de Sa- f|eha^0 de una escalera, las prendas y 
gua para que informe sobre un caso úe^as . robados. 
| de gangrena dpi pie v lepra que pa- ^ 'S130™ (1m^n ó quiénes sean los 
i dece el asilado Jorge Toque, el cual ailtoPes d« estos robos, 
se encuentra en el hospital •de esa 
ciudad. 
N ombramientos 
Por la Dirección de Beneficencia 
ha sider Sprobado el nombramiento de 
Isabel Buitrago para sirviente del 
hospital de Holgu ín ; y el de Pedro 
Valle, para el mismo cargo, en el 
hospital de Santa Clara. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Para cabotaje 
La Junta de Navegación ha pedi-
ii> esta mañana al Secretario de Ha-
cienda, que se destine á cabotaje uno 
de los espigones que está construyen-
i l n en Paula la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Las obras del Roque 
Se ha dispuesto que se si túen 
$50,000 para las obras del Roque. 
Nuevos conciertos 
En la Secretaría de Hacienda se 
ha firmado contrato con el señor Va-
l e n ri-n González, de Placetas, fabri-
anío de gaseosas, bajo la base d e 
una cuota anual de $63-24; y con el 
s e ñ o r Francisco García Xaveirn. de 
*sta capital, por $13-19 al año. 
MUNICIPIO 
Plazo 
A instancias del señor Luis Rodrí-
guez, propietario de la casa Peña 
Pobre número 17, á quien le fueron 
ordenadas obras de consolidación, se 
le concede un plazo de 60 días para 
efectuarlas, toda vez que la referida 
casa se encuentra desocupada. 
Alineación aprobada 
Ha sido aprobado por el Alcalde 
el acta de alineación de la casa Cár-
denas número 23, á condición de que 
los portales han de quedar siempre 
abiertos al t ránsi to público. 
Jornales 
E l Alcalde ha ordenado el pago de 
diez pesos de jornales por demoli-
ción de caballerizas y cercas existen-
tes en el demolido Cementerio de 
Espada. 
Obras sin licencia 
El Alcalde ha pedido al Secreta-
rio de Gobernación ordene á, loe 
agentes del Cuerpo de Policía ejer-
zan la debida vigilancia, al ob-
jeto de impedir las obras que se eje-
cutan en Zanja número 70 sin l i -
cencia. 
" L a Nueva E r a " 
He aquí la Directiva que ha de 
regir los destinos de la Sociedad "í .a . 
Nueva Era,-'' de Camajuaní. en el co-
rriente a ñ o : Manifestó -Menéndez, que al regre-
EJ teniente de la Sección de Exper-
tos, señor Nespereirá, y los vigilantes 
Fernando Chile y Miguel Hernández, 
detuvieron á los blancos Humberto 
Méndez Sida, de 22 años, soltero, elec-
tricista y vecino de Egido 22, y á Emi-
lio de Nicolás y Ucha, pianista y re-
sidente en Egido 22. por tener n o i i -
cias de que en la habitación de estos 
individuos «había carreteles de h i b 
de los sustraídos en los muelles y que 
pertenecían á la carga de la laucha 
"Pr im," ' que se fué á piqu'e el día 20 
del actual en nuestra bahía. 
Se ocuparon en dicha habitación 57 
carreteles de hilo blanco, enteros, / 9 
deteriorados. 
Los acusados dicen que los carrete-
les se los dió á guardar un aiti l lero. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la sección primera, á cu7a 
autoridad fueron presentados los de-
tenidos. 
Transitando en el día de ayer por 
Zulueta y Neptuno, el teniente s?aor 
Nespereira, observó que un individuo 
blanco conocido eutre el elemento que 
se dedica á la realización de hurtos /?1 
descuido, llevaba un bulto, por lo que 
procedió á su detención. 
Conducido dicho individuo á la Sec-
ción de Expertos, dijo 'llamarse Tov 
doro Morales y Mírales ó Gregorio 
Morales y Gutiérrez, de 50 años, sin 
ocupación ni domicilio conocido, el 
que no pudo comprobar la procede.i-
cia de dicho bulto, que ocupado se vió 
que contenía una figura de yeso ¡mi-
tación á bronce, de tamaño grande. 
E l acusado fué remitido al vivac, 
dándose cuenta al señor Juez Correc-
cional de la sección primera. 
En la accesoria de la casa Jesús 
María número 14. residencia de don 
Francisco Menéndez 'Arrojo, se co-
metió un robo consistente en 40 pe-
sos mioneda americana, 15 centenes, 
un luis, un reloj de oro con su W n -
fcma, dos anillos y otras prendas más 
valuadas en SJ") pesos oro español 
Esta madrugada, al transitar la 
meretriz blanca María del Socorro 
Teijidos, por la calle de Paula entre 
Picota y Egido, fué agredida por 
Bernardo García Cobo, quien le dió 
de golpes y la arrojó al suelo. 
La Teijidos fué asistida en el Cen-
tro de Socorro de lesiones menos 
grave. 
García Cobo fué detenido y renniti-
do al vivac, para ser presentado hoy 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
Fernando Alonso López, de 26 
años de edad y vecino de Pá-brica y 
Municipio, en Jesús del Monte, in-
gresó ayer en el Sanatorio " L a Pu-
rísima Concepción," para ser asisti-
do de una contusión sobre el pie de-
recho que recibió casualmente al 
caerle encima un ra i l que estaba car-
gando. 
El hecho fué casual, habiendo ocu-
rrido en el patio de la Estación de 
Villanueva. 
C A B L E G R A M A S M L A P R E N S A A S O C i A ^ 
ESTADOS 
D E H O Y 
, - . - - T I C A . i glssas, con uno de poUcía, por t 
L A I N D U S T R I A L : " que a consocueaoia de d i s e n s i r 
; locales entre las varios far - in . 0(1 
Londres, Marzo 22 gl!rja En levaatami^í, ? ^ 
Ia i momento á otro. e ^ 
Boston, Marzo 22 
La geista "Ned P. Walker 
No obstante habar pasado ya 
crisis política que se produjo inespe-; 
radamente de resultas de la huelga j 
de los mineros, Inglaterra está su-
friendo los efectos^e una aguda cri- ^ ^ T ^ ^ ^ ^ t sis industrial que dista mucho de to-
car á su fin y que afecta directamen-
te á cerca de tres millones re hom 
bres, incluyendo á los mineros 
quistas. 
Muchos de los propietarios de mi-
nas de carbón declaran que si se es-
tablece la Tarifa Mínima de jornalei, 
no les será posible seguir la explota-
ción de las mismas y otros manifiestan 
chas de que llevaba pertrechos5?»6" 
los revclucicnarios de Haití «aiiA? 
— I Bostcn el 20 de Febrero úlVmo * 
¡ busca de tígtm tesoro y para re-o/n. 
' iDsdazcs de hierro de los restos íe 1 
buques de guerra españoles que estS 
hunáidos en aguas de Cuba. ^ ' 
Los dueños del barco aseguran cm 
el gobierno amer^ano les autorizó V 
ra recoger dicho hierro, siempre a 
que cualquiera que sea el aumento! el gobierno de Cuba no se opusiei^ ' 
que se haga en los jornales, tendrán | eii0 
que abandonar el neg-ocio de minas y 
E l día 19 del actual, al pretender 
el menor Restituto Alvárez Fernán-
d e z , dependiente v vecino de Nep-1M 
* Z . o n J J 1 transcurra un periodo de diez y oeno 
tuno numero 30. de prender el car- ¡ , u • 
bón de un fogón con alcohol, hubo de !meses' V o r lo baJ0-
dedicar sus capitales á otras empre-
sas más lucrativas y de resultados 
menos riesgosos. 
Mientras se arregla este asunto, 
quedan paralizadas todas las indus-
trias que dependen del carbón y sin 
ocupación más de dos millones de 
hombres. 
PERDIDAS OCASIONADAS 
POR L A HUELGA 
Calcúlase que á consecuencia de la 
huelga los mineros han dejado de ga-
nar hasta hoy, $26.408,860, además 
la considerable reducción en los fon-
dos que las Uniones obreras tenían en 
caja, al iniciarse el movimiento, con 
lo que se ha hecho materialmente im-
posible que ningún otro gremio pue-
da declararse en huelga antes que 
OTRO COXTRATIENTO inflanaarse dicho líquido, causándole 
quemaduras menos graves en los de-
dos de la mano derecha. 
E l moreno Domingo Jor r ín . vecino 
de Holguín número cuatro, denunció 
en la sexta Estac ión de Policía, que 
tiene de aprendiz al menor Gabino j sible continuar la exportación de car-
Leonard, de doce años de edad, á i nes a Inglaterra, 
quien ayer por la mañaua le entregó 
un centén para que lo cambiara en 
la bodega, de la esquina, no volvien-
do á verlo doirante todo el día. 
La madre de dicho menor supone 
que á éste le haya ocurrido 
novedad. 
L A "PROTESTA DEL COMERCIO 
E l Pa.so. Tejas, Marzo 22 
Los comerciantes de Ciudad Juárez 
han enviado al presidente Taft un-, 
exposición protestando contra la in! 
clusión de los víveres y ropas f̂ ntre 
los artículos considerados como con. 
trabando de guerra. 
L A CAMPAÑA CONTRA ZAPATA 
Ciudad de Méjico, Marzo 22. 
L a campaña centra los zapitistas 
progresa rápidamente y se cree que 
dentro de pocos días quedarán totil-
mente expulsados del Estado de Mo. 
reíos. 
PRIMERAS ESCARAMUZAS 
Chihuahua, Marzo 22. 
Ayer hubo varias escaramuzas ¡in 
resultado positivo, entre las avanza-
das federales y las de los rebeldes. 
VICTORIA D E LOS TURCOS 
Londres, Marzo 22. 
E n un despaolio de Constantino^U 
Se ha sabido hoy que los gobiernos 1 Se asegura que lor> turcos han obteni-
de las repúblicas sur americanas es-
tán acaparando las existencias de 
carbón en todos los puertos para ha-
cer frente á las necesidades de la ma-
rina de guerra, lo que ha hecho impo 
COMPLICACIOX I M PREVI ST A 
E l primer Ministro. Sir Asquith, se 
ha negado esta tarde en la Cámara de 
los Comunes, á aceptar la enmienda j 
do una señalada victoria en Benghazi. 
E n el combate que allí se acaba de 
librar tuvieron los italianos 400 bajas 
entre muertos y heridos. 
SALIDA DE GUILLERMO 
Berlín, Marzo 22. 
E a salido hoy para Viena el Empe-
rador Guillermo. ' 
GRANDES PREPARATIVOS 
Opracas, Venezuela, Marzo 22. 
Esta ciudad ha amauecido esta ma-
En el Centro de Socorro del Teda-
do fué asistido ayer tarde la mestiza 
Marín , Eugenia Fernández, vecina de 
la calle Ocho esquina á Tres, de una 
intoxicación originada por fósforo 
industrial. 
E l doctor Márquez, que la asistió, 
•calificó su estado de pronóstico 
grave. 
La policía ocupó en la habitación 
de María Eugenia un pedazo de plá-
tano que tenía incrustado mixto de 
fósforo industrial. 
La paciente quedó en su domicilio, 
ignorándose las causas por que ésta 
atentara contra su vida, pues no ha 
hecho manifestación alguna sobre el 
particular. 
ahmna 011 el Pro.?,ecto ^e ley o^ablecienclo j ¿ana vistosamente engalanada, para 
la Tarifa Mínima, fijando los jorna-1 recibir al Secretario Knox, que se 
les en $1-25 para los hombres y 50 | aguarda aquí hoy. 
centavos para los niños. E l gobierno ha promulgado un de-
Enock Edwards representantes de • creto declarando de fiesta oficial el 
la Federación de los Mineros, anun- ¡ día de hoy y el de mañana, 
ció inmediatajnente que la negativa r x AEROGRAMA 
de Sir Asquith imposibilitaría el in- ^e hj, recjbido un aerograma fecha-
mediato arreglo de la huelga. ¡ $0 4 bordo del crucero "Washir^ 
Créese sin embargo, que la ley se-| t0I1 " en el cuai se ^ce qUe dicho bu-
que llegará hoy á La Guayra y que si 
Secretario Knox con sus acompañan-
rá aprobada sin enmienda 
DINERO PARA CHINA 
Londres, Marzo 22 
Anuncian de Pekín que el grupo de 
financieron rusos y belgas, hará al go-
bierno chino otro empréstito de 45 
tes saldrá inmediatamente para 
racas. 
E l viaje se ha hecho sin incidente 
alg-uno digno de especial mención 7 
todos los aue sa encuentran á borda 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer ocurrió un principio de 
incendio en la bodega propiedad de 
don Mateo Puentes, calle de Daoiz 
esquina á Prensa, en el Cerro, por 
haberse quemiado un carrito y varias 
piezas de ropas que estaban en la 
trastienda del oírtablecimiento. 
El señor Puentes, los dependientes, 
policías" y vecinos ma« próximos acu-
dieron con tiempo, apagando las 
llamas y evitando que el fuego 
propagase al establecimienro. 
María Lrisa Montero, de 30 aíSofl 
de edad, casada y vecina de Ealgue-
ras, t r a tó ayer do suicidarse ingi-
riendo bicloruro de mercurio, que le 
originó una intoxicación srrave. 
La Montero no ha podido deekrar, 
ignorándose por este motivo las cau-
sas que le impulsaron á tomar tan 
funesta resolución. 
millones de pesos, tan pronto como la ¿er citado crucero gozan de excelente 
Asamblea Nacional de Nankin, ratiíi- salud, 
que el acuerdo y han declarado los ACCIONES DE LOS 
mismos financieros que están prepa- * PERROC IRRILBS UNIDOS 
rados para facilitar á China, en las ; Londres Marzo 22. 
| mismas condiciones, cuantos recursos , L& notización de ^ acciones c0. 
necesite para organizar su gobierno y , de los Ferr(>carriles Unidos da 
liquidar sus deudas mas apremiantes. la Habaiia registradas aquí, abrió 
Entiéndese que aprovechándose de I ¿ £83i/2. 
las buenas disposiciones en que se ha-1 ronZAGIONES DEL AZUCAR 
Han los referidos financieros, el pri- Los precios á que abrió hoy el mei 
de i* nueva 
mer Ministro T . a n ^ f ^ 0 ^ ^ " e 1 oado azucarero son los siguientes; 
pedirles en el ano, hasta $250.000.000. , Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
TANG%SHAOYI DE V I A J E ' 
Shanghai, Marzo 22 
Ha llegado aquí esta mañana, el 
primer Ministro Tangshaoyi, que de 
Pekín se dirige á Nankin. 
Le aguardaba en el paradero del 
ferrocarril una guardia de honor de 
soldados chinos, que le escoltaron al 
hostel. 
6d. 
Mascabado. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha 
cosecha, 143. 9%d. 
1 > KVANTA MIENTO 
EN PERSPECTIVA 
Mañana saldrán para Nankin de?-
tacamentcs de tropas franceses é in-
Í J f l I J / j f J A f f ^n t o ( * o s 'os i n o ^ o r o s ^e^e ftader u n 
í \ \ J L J \ J l \ i f r a s c o d e O r o d o n i p a r a q u e s e ¡ u s -
t i f i q u e s i e m p r e e l n o m b r e d e i n o d o r o . A n t e s d e s e n t a r s e s e e c h a 
u n c h o r r i t o d e e s t a s o l u c i ó n y l a s d e f e c a c i o n e s r e s u l t a n c o m p l e -
t a m e n t e inodoras.—£n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
I ñ Í K i n i l ^ T Q I ñ l F A B R I C A D E E N V A S E S 
m U U ^ I U M L MEUUCOS EN H O J A D E L A T A 
- D E -
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — ^ L l á m e s e a l B - 0 7 ) 
Kuttk c a n » ruiA imtntada COB ix ioderna m a q u i n a r h i « 'Npi iñola . t m e e M y a m é r l -
«••IIM ( >l«rfflo I H I I ) p a r a l a p r o n t a f a b r l o a r l ó a de cuva. ieH p a r a ( ia l l r tn . t . ( haii-olnto. 
('a n i i n r i o. Xi -e l tm. A c f l t u n a * . M a i i ( e i i i i l l l a , taáfrita j CuJaM ¡»:!r:: .ls;?;-:>.s y I'JINÍ.I «fr 
(•na.Miha y U>i«"«<> de A I n i r m l r i i . K i i v a n e » p t i m t i i r r i i i i f n y nlaitbttr , (!<• I , lí, S, I y 10 
l i b r a n . TodoK entoa n i v a n e n MIIII f a b r i c a d o » tCIÉWO lo i n u n d a ol D c j i a r t a m e n t o dt- s.-j-
n i d a d y de rute modo a« p a e d e KTarant i sar la • n r e a p c f a |»or tiu hm-na c o n s e r v a c S d a . 
N O T A . — * » e f a b r i c a n envaaen por h e c h u r a , a j i m l e y por c o n t r a t o . T o d o n iccA-
nlca l u c a t e . 
Se sirven pedidos de 2000 envases en 24 horas. •RECIOS MODICOS. 
L A S M E J O R E S 
amplia-ciones se hacen en SAN RA^ 
F A S L 32, fotografía de Oolominas J 
Compañía. Vean nuestras mnestras f 
precios. 
Postales ó retratos desdo n-n peso J« 
media docena r>r, adelante. 
D E L A R U R A L 
AHOGADO 
El 'Cap i t ' n Aeosia, desde Camagihr, 
comuni'a que en la finca "Ojo <l0 
Aprua." barrio Pueblo Nuevo, fue en-
contrado ahogado, dentro da im poz-J, 
un individuo nombrado Indalecio: ele 
cuyo hecho tiene conocimiento el Juz-
gado correspondiente. 
Suicidio 
E4 sargento Díaz Padrón, desde Con-
solación del Xorte, comunica quo a ias 
8 y 30 p. m. de ayer, en las afueras oe 
| aquel pueblo, t rató de*suicidarle el m<*-
l tizo Rafael Mart ínez; habiendo i i t i l i ^ - " 
| do para éllo n i Buehilít», con c\ .HH,'V8 
produjo una hqjr^la »r<ive en oí uuello.. 
El Jnzgado y hi Guirdia Rural, del. 
citado hlgar se constituyeron en el lu-
gar del hecho. 
e I 0 4 t í •alt. 13-22 
T I N T U R A " L A E S P A C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en 
Hajitez primitiva. De venta: en el Depósito General, á |2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2827. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1040 Ifa 
su bri-
22 
C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado 
F-1777 Telefono, 
30 b&&Qá píihlioos . . . . 
3') reservados 
30 familiares . . . 
Abierto* de ñ a s «le la uofhe 
AUTOMOVIL V COCHKS A UOMK I» |0 
156-5310 
• -¡lU 
DIARIO DE L.A M A _ R T N A . — 1 M W « B la tarde.—Marzo 22 ño 1012. 
V I D A D E P O R T I V A 
£ i C o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e a u t o m ó v i l e s er) I n 
g l a t e r r a : L o s r e s u l t a d o s d e 1911 y l o s d e 1 9 0 9 
y 1 9 1 0 . - - - C a l e n d a r i o d e p r u e b a s d e l a " L i g a 
A e r o n á u t i c a A l e m a n a . - - - L a s q u e p r e p a r a e l 
" A e r o C l u b d e F r a n c i a . 
jjas transacciones A las cuales el co- I 
ercio internacional de los antomóvi-
ns da lugar en Inglaterra llegaron á 
suma considerable 'de 1381 ó millo-
es de francos en 1911 para los coches 
^jjjplotos y chassis solamente (86 mi- 1 
Jlones para las importaciones y 5 2 ^ | 
para las exportaciones). Esas cifras 
¡íon bastante elevadas si se las compa-
^ con las constatadas en Francia y 
Alemania para los> mismos artículos. 
Francia ITGV^ millones (12.3 millones 
para las importaciones y 164.2 millo-
nes para las exportaciones), y Alema-
nia 71-2 millones (13.3 millones para \ 
las importaciones y 57.9 millones pa-; 
ra las exportaciones) ; pero contraria- j 
mente á lo que pasa en esos dos países. 
Inglaterra es probablemente un pue- ; 
1,1o impoi-tador piies si sus exportado- | 
jyes pasan á las importaciones para los 
ooches completos, la cifra total de las 
importaciones de automóviles es el do-
^le casi á las exportaciones, graeia^ á 
la importancia particular de las im-
portaciones de cliassis y de piezas se-
paradas. 
El cuadro siguiente presenta por ca-
tegorías la importancia en valor de las 
importaciones y exportaciones efectuar 
das. motocicletas inclusive. 
IMPORTACIONES 
Millares de francos 
1909 1910 1911 
Coches automóviles 
completos (1). . 30,576 35,990 42,949 
Chassis 33,039 41.789 43,097 
Piezas separadas . 44.297 50,581 63,834 
Total 107.912 128,360 149,880 
Motocicletas . . . 




completos (1). . 
Chassis 


















Millares de francos 
1909 1910 1911 
Coches automóviles 
completos (1). . 
Chassis 
Piezas separadas . 
23.820 34.422 45.125 
2.133 5,338 7,382 
13,145 25.380 27,135 
Total 39,098 65,140 79,642 
Motocicletas . . . 




completos (1). . 
Chassis. . . . . . 














1,884 3,341 7,307 
(1) Los coches para la venta solamen-
te. Agregando los coches impoi'tados 
para los turistas y con otro objeto que 
la venta, nos encontramos para 1911 
una importaeión de 9,984 coches va-
luados en 94.9 millones y una expor-
tación de 5,943 coches valuados en 
66.6 millones. 
La lista de las pruebas inscriptas en 
el calendario de la Liffa Acronáu tka 
Alemana se establece de la manera si-
guiente : 
28 de Abri l .—5 de Mayo.—Semana 
de Leipzig. 
12-26 de Mayo.—-Circuito del Sud-
oeste de Alemania. 
29-31 de Mayo.—Semana de Johan-
nistíhal. 
1- 10 de Junio.—Circuito de Silesia. 
2- 14 de Junio.—Meeting del Noroes-
te de Alemania. 
14-25 de Junio.—Berlín-Viena. 
16-30 de Junio.—Circuito de Kiel . 
28 de Julio.—11 de Agosto.—Ciroui-
to del Sud de Alemania. 
29 Septiembre.—6 Octubre.—Sema-
na de Johannisthal. 
Además, en la primera quincena 'de 
Ágbsto se efectuar;! la prueba Saxe-
Thuringe. En la segunda quincena, el 
Circuito de Berlín, organizado por la 
Sociedad Aeronáutica de Berlín y el 
K. A. C.: en los comienzos de Septiem-
bre. Berl ín-Copenhague; y A media-
dos de Septiembre el Circuito de Pru-
sia Oriental. 
Como el aiio pasado el Aero ( 1 ub fíe 
Francia, que preside los destinos de la 
aeronáutK'i . cuenta esta stoason orga-
nizar varias pruebas de aviación, prue-
bas que irán á aumentar el calendario 
—un poco restringido—de las grandes 
earreras de 1912. 
E l Circiiiio del Aero Cluh dr Francia, 
La más importante de las manife-sta-
ciones aeronáuticas será sin contradic-
ción, el Circuito d'el Aero Cluh que 
así comn su nombre lo indica consistirá 
en una carrera por encima del campo 
en circuito cerrado. 
La elección del lugar donde se des-
arrol larán la.s proezas de los -eonquis-
tadores aéreos no puede tardar, según 
dice L 'Auto de Par ís . 
Parece que el Ayuntamiento de una 
noblación francesa muy deportiva ha 
hecho ofrecimientos serios y que las 
negociaciones están entabladas. 
E l Circuito del Aero Cluh se corre-
rá en un recorrido de 150 kilómetros 
á través del campo. 
Se le dotará con importantes pre-
mios qiie Ucearán, probablemente, á la 
suiua de 150.000 francos. 
Darán lugar á la organización de 
una semana aeronáutica, durante la 
cual varias pruebas importantes se dis-
putarán. 
E l principio del .Circuito del Aero 
CIvh está adoptado; faltan solo algu-
nas disposiciones de oxiden general y ftl 
reglamento. 
E l Criteriímt: 
La segunda prueba, que se .llevará 
al programa no es otra nue el Crife-
riirm que se disputó también el año pa-
sado y cuyo reglamento no será modi-
6 ;-ado y oue es e} mismo que f u i ;idop-
tado durante varios años para la Copa 
Michelin: concurso de distancia, sin es-
cala en circuito cerrado, en un aeródro-
mo. Premio: 10.009 francas. 
en el campo, y Reynhart y la Presa en 
el bate con un fhree bagger el primero 
j las otros un tiro bfujger cada uno, 
T)e los muchachas de Belén B. B. C 
merecen mencionarse la tercera base V. 
Rodrísruez, y el ss. Ochotorena en el 
campo y en el hat C n c con un two 
hasjfjcr y aquel con un f/írre» bagger. 
La única causa á que puede atribuír-
la pérdida del juesro de los 6̂ ?/? ^e 
Bel''» B. B. C. es á lo wt'W que venía 
el püeker Ochotorena y á la mala di-
rección. Otro hubiera sido el resultado 
| de haberse cambiado este por el señor 
Maciá que sesrún se nos dice reúne 
grandes condiciones. 
REMINGTON B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Franca, ss. . . . . . . 4 0 0 1 3 0 
M. García. If 2 1 0 1 0 0 
R. Fernández. 2b. y p. . 6 3 3 0 3 2 
A. Díaz, p. v c ' 5 0 2 6 3 0 
V. L a Presa, cf. . . . 4 1 1 2 0 0 
B. Reynhart, 3b. . . . 5 1 2 1 0 0 
P. Fernández, rf 4 2 2 0 0 0 
F. Fernández. Ib. . . . 5 0 1 13 0 0 
E . Acosta, c. y 2b. . . 3 1 2 2 0 0 
J. Mota, rf 0 0 0 0 0 0 
Totales 38 9 13 26 9 2 
B E L E N B. B. C. 
V. C. H, O. A. E. 
G. Alemany, If 4 1 1 1 0 0 
Godínez, rf 3 1 0 2 2 1 
A. Reguera, 2b 3 0 1 2 4 0 
R. Cruz, cf 4 0 1 0 Ó 1 
J. Sabi, Ib 3 1 0 12 0 0 
J . Ochotorena, ss. . . . 4 0 0 1 2 0 
V. Rodríguez, 3b. . . . 4 1 2 2 2 0 
Antonio Reguera, c. . . 4 1 2 6 1 0 
Ochotorena, p 4 0 2 1 0 0 
Totales 33 4 9 27 11 2 
Se aprobaron los balances y cuen-
tas de la administración del teatro 
Nacional y del Centro correspondien-
, tes al mes de Enero. 
Se d ió por enterada la Junta, del 
número de recibos puestos al cobro 
! en el mes de Febrero ¡ y del movi-
I miento de altas y bajas. 
, Se acordó enviar al archivo los re-
cibos pertenecientes á los socios que 
han causado baja. 
Se acordó, á propuesta del secreta-
. rio amortizar la plaza de escribiente 
\ que quedó vacante en dicha oficina 
' con motivo del pase del señor Perfec-
to Porto al cargo de cobrador. 
CONSULADO DE ESPAÑA 
AVISO 
Por el presente se hace saber que 
ias horas de oficina para el público, 
á part i r del limes. 25 del actual, se-
r án de dos á cinco de la tarde. 
EH Cónsul. 
P. Cavanilles. 
Sólo aparecen 26 buenas jugadas del 
"Remington," por haber sido "out" Regue-
ra con plancha teniendo "two strlck." 
Sumario 
Eard runs: Remington 2. 
Two bagger: Cruz, L a Presa, V. Ro-
dríguez y E . Acosta. 
Three bagger: Reynhart y Ochotorena. 
Base por bolas: Fernández 2; Ocho-
torena 8. 
Struck outs: por Díaz 0; por Fernán-
dez 4; por Ochotorena 5. 
Double plays: Remington 1. 
Hits dados á los pitchers: á Díaz 2 en 
4 iunings; á Fernández 7 en 5 innings. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Pérez y Rodríguez. 
Anotador: E . Acosta: 
Stolen bases: M. García 4, E . Acosta 5, 
Reguera 2, Godínez y Valdés. 
E L CLUB CORUÑES 
Hase constituido en la Habana por 
varios entusiastas coruñeses, una so-
ciedad denominada " d u b C o r u ñ é s " 
que se dedicará á toda clase de de-
portes y apoyará moral y material-
mente cuanto tienda á enaltecer el 
prestigio y el buen nombre de La 
Comña . 
En la reunión que anoche celebra-
ron en los altos del Politeama, reinó 
gran entusiasmo. 
Se acordó f i jar la cuota mensunl 
en un peso. . . 
El domingo 31 de Marzo se cel?-
bra rá nueva junta á la que serán 
invitados todos los coimñeses de la 
Habana. 
La inscripción de socios puede ha-
cerse en Amargura 61. gabinete QUJ-
ropéd ico ; en Obispo +0, café, y en 
Sol 107. 
Bffi3R- •i-'Ws 
B A S E - B A L L 
Belén Criairts contra Bewington. 
El pasado domingo tuvo efecto un 
desafío entre las novenas Belén Giants 
y Rc-iningion en los terrenos de la 
Quinta- la Asunción de los Padres del 
Colegio de Belén. 
E l Remington B. B. C. que lleva mu-
'Chos partidos ganados jugó admirable-
mente, sobresaliendo Franca y García 
F I N D E E S T A C I O N 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E P R I N T E M P S 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esqyina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
Mus las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
847 Mz.-l 
ELGAÍTERO ¿ 
I D M CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
I n i r a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcole rewarded in Chicago exhibitioi 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R K S E N T A . V T B S 
LANDERAS, CALL3 Y Ca., Oficios 14 
OGIEDAOES ESPAROLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Su Directiva sancionó cKt-os acnoi--
dos tomados x>or la activa Sección de 
Instrucción ; 
•Se dió cuenta del informe remitido' 
por la Jefatura de Obras Públicas, el 
cual dice que el agua que surte á las 
clases, no tiene nada de nociva por 
proceder de la cañería maestra, la 
cual se encuentra en buenas condi-
ciones. 
Se .hace saber esto para que los pa-
dres de todos los alumnos puedan es-
tar tranquilos sobre el particular. 
Se acordó reparar lós pianos de es-
.ta. sección. . ' 
Prolongar la licencia por enfermo, 
que está 'disfrutando ed profesor o» 
•la primera aula diurna don Francis-
co Godoy. 
'Se aprobó el proyecto de la sección 
de obtener del Instituto de la Haba-
na la expedición de certificados de 
competencia á los alumnos de .meca-
nografía y taciuigrafía de esta Aso-
ciación, previo el examen correspon-
diente. 
Pasar una circular á los profesores 
para que exijan el mayor aseo en los 
trajes de los alumnos. 
C E N T R O G A L L E G O 
Acuerdos tomados por su Directi-
va ayer noche: 
Se acordó que con motivo del fa-
Mecimipnto del cobrador de la tercera 
2Kma don Francisco ^fonteserin. se 
corra el escalafón entre los demás co-
bradores que le siguen á la tercera 
zona, á voluntad de los mismos. 
Se nombró para el cargo do cobr.i-
dor á f in de cubrir la plaza que que-
de vaca je por v i r tud del anterior 
acuerdo, al socio señor José López 
Rubal. por ser el más antiguo, f igu-
rando inscripto al folio 4, desde el 
mes de Octubre de 1885; es decir, 
por llevar 26 años y cinco meses. 
iSe aprobaron acuerdos de la Sec-
ción de Tnstrucción. 
También se aprobaron acuerdos de 
la Sección de Fomento y de la do 
Recreo y Adorno. 
Se nombró una comisión formada 
por los señores Presidente, Franco, 
E, García. Saborido y Veiga G-adea, 
para informar respecto del proyecto 
de construcción de un Sanatorio en 
Santiago de Cuba. 
UNION V I L L A L B E S A 
Los villalbeses se van: pero se van 
y vuelven. Van á La Tropical, al be-
llo .jardín de las fiestas á celebrar su 
gran fiesta villalbesa. .Será algo br i -
llante, como lo demuestra el siguiente 
PROGRAMA 
A las doce m., almuerzo servido con 
arreglo al siguiente Menú: 
Entremés: Xamón do Arbol (San Lo-
renzo); Salchichón de San Cosme; Mor-
tadella de Gondaisque; Pepinos de Gon-
tán. 
Entrada: Arroz con polo á Criolla; Car-
neiro asado de "Santa Eufemia" con Pa-
tacas de "Oleiros." 
'Ensalada: de Leitugas de "Gaibor." 
Postres: Mazás da feira "Do Monte." 
Vinos: Tinto do "Moiño da Madalena," 
Laguer d' "A Tropical." Cafe do Casino. 
Puros do Carlete. 
Primera parte 
1. —Vals tropical " E l delirio." 
2. —Danzón "Amalia Molina." 
3. —Paso doble "Machaquito." 
4. —Danzón "Sarasa." 
. 5—Habanera "San Juan de Luz." 
6. —Danzón "Mis amoree." 
7. —Two step "Primavera." 
Segunda parte 
1 .—Mazurca "Viva la villalbesa." 
2. —Danzón " L a alborada." 
3. —Paso doble "Marcha de París." 
4. —Danzón "Covadonga." 
5. —Habanera "Un dulce sí." 
6. —Danzón " E l dulcero." 
7. —Vals Straus "Viuda alegre." 
NOTA.—Por deferencias á esta socie-
dad se tocará ©1 danzón "La alborada." 
OTRA.—Para mejor orden no se permi-
te bailar otras piezas de las que ejecute 
la orquesta. 
Xos intermedeos d'orquesta o gaitero 
Benigno García, tocará aires da térra. 
No se puede pedir más. 
Sociedad de Instrucción 
y Recreo "Las Canas" 
A las ocho de la noche del próximo do-
mingo 24 de los corrientes y con el re-
parto del programa que A continuación co-
piamos, celebrará esta culta sociedad una 
extraordinaria artística velada, poniendo 
en escena el hermoso drama " E l Cristo 
Moderno," de Tolstoy. Como todas sus 
fiestas, se verá concurrida con cuanto va-
le en el barrio, añadiendo la Sección de 
Declamación un nuevo triunfo á los mu-
chos que ya tiene conquistados la simpá-
tica sociedad. 
Programa 
L a función comenzará á las ocho en 
punto. 
1. —Sinfonía. 
2. — E l grandioso melodrama en cinco 
actos, titulado "El Cristo Moderno." 
Títulos de los cuadros: 
1.—El espíritu de Tolstoy. 2.—La con-
versión de la Magdalena. 3.—Nuevo Ju-
das Iscariote. 4.—La calle de la Amar-
gura. 5.—En casa do CaifAs. 6.—El Ce-
sar vencido. 7. -Máter Dclorosa. S.—La 
muerte de Paulovoa. ft.—El sacrificio de 
Octavio. 10.—Consumatun est. 11.—Re-
surrección-
León Tolstoy: basado en las ideas de 
este genio colosal, que en medio de una 
nación tan despótica como Rusia, logró 
por medio de sus ideas verdaderamente 
cristianas y predicando con el ejemplo, i 
revolucionar á ese pueblo para que sacu-
diese el yugo de la esclavitud que le opri- ! 
mía, está el drama que esta Sección pre-
sentará á sus asociados y para cuya re-
presentación no se ha omitido gasto algu-
no, pues se presentará con un decorado 
pintado expresamente pan^ dicha obra, 
con un lujoso atrezo y tomando parte en 
su representación la aplaudida primera 
actriz señora María Rendón, los Jóvenes 
aficionados de Puentes Grandes y la Sec-
ción de Declamación de esta Sociedad. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ' R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
E l vapor correo "R-eina María Cris-
t i na , " salió de Coruña con dirección á 
este puesto á las seis de la mañana de 
hoy, 22. 
E L H A L I F A X 
En la madrn^ada de hoy fondeó en 
puerto el vapor inglés Hal i far proee-
tU-iiie de Key West, conduciendo -t:̂  
pasajeros y salió hoy con destino al 
mismo puerto. 
EL V1VIXA 
¡PrOeedento de Liverpool entibó en 
puerto egta mañana el vapor español V i -
vina i -arga general. 
Este huque, á las pocos días de aban-
donar el puerto de su salida tuvo mal 
tiempo, el que pudo capear sin que á 
su bordo ocurriera novedad alguna. 
VAPOR A REMOLQUE 
E l vapor alemán K. Cccilie que salió 
de este puerto en la mañana de ayer 
con destino á Europa, encontró nave-
gando al garete al vapor Massapeena 
de la Ward Line, que ha sufrido ave-
rías en su máquina. 
Según aerograma recibido por Mr. 
W. H . Smitb. representante de la Ward 
TÁnc en e t̂a plaxa. el vapor Massapeena 
remolcado por el K. Cccilie debía llegar 
á este puerto hoy á las diez de la maña-
na. 
A las once y media, hora en que nos 
retiramos del puerto, el expresado va-
por aun no había efectuado su entrada. 
E L HERNAN-I 
Este vapor alemán salió esta mañana 
A las diez con destino á Pascagonla, lle-
vando carga. 
Fijóles 
De Méjico, negros . . á 6.00 
Del País á 4.00 
Blancos gordos . . . á ó-Vz 
J amones. 
Ferris, quintal . . . a 23. l £ 
Otras marcas . . . . á 2'1.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera á IS.1^ 
Ar t i f i c i a l a O.^ 
Papas. 
En barriles del Norte á é.-fi 
Papua sacos . . . . . á 234; 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . áSl1/^ rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á72.QO 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N T E VAL&flES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 10914 
V A L O K E S 
Com. Vend. 
Mercado Monetario 
Habana, marzo 22 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . , 101 á ICIi V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes & 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española , . . 1-09 á 1-10 V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . » 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, idem. Id. 0-13 
10 idem, idem, id . 0-06 
Provisiones 
Precios pagados hoy 
guient.es ar t ículos¡ 
Aceite de oliva. 
Kn latas de 2* Ibs qt $ 
p]n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas do -P/̂  Ibs, qt. 















De .Murcia . . 
Catalanes . . . 
Cebollas. 
Del Pa ís 












M 4 á 
A 
á 
á 10. V2 
á 9.% 
á 7.',.. 




á 20 cts. 
á 35 cts. 
á 4.00 
a o.OO 
ft 24 rs. 
Fondoi púbr-co» Valor P̂ O 
Empréstito de la República 
' de Cuba 113 US 
16. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 11J 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
Id. id. segunda Id. . , . N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación) 110 i l l 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades d« 
los F . C, U, de la Ha-
bana 112 12C 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1807 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works , , ' 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" ., . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millonea. . 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . , , 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada , ' 94 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 30 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . ' 
Compañía de Gas y Elec-
Iricidad de la Habana. . 
Diqiie de la Habana Pre-
ferentes 
Nurva Fílbrica Qe Hielo. . 
Lonja de Comercio d« la 
Habana (preferente») , . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 13oV¿ 
Ca. id. id. (comunes) . . . ll,8% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Tompañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saucti 
Spíritus N 
Ca, Cuban THepbone . . . 80 
Ca. Almacenes y Muelles 
LOF Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Raneo Territorial de Cuba. 132 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 62 



























Francisco J , Sá ic* 
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T E J A S P L A N A S . L E G I T I M A S D E 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux f reres, Martín f reres, etc., á 
Y C a . - O f i c i o s 1 8 - - A p a r t a d o 2 7 
5 5 
C »6t¡ 12-12 
D I A R I O DE L A MARINA - ,Sdi<5iói> do la tarde—Marzo 22 de 1912. 
T.r^ preparativos :lel baile. 
Pasé las íilrimas horas de la tarde de 
ayer en la Sec-rotaría de Estado exani!-
nando las obras de mejora y embelle-
eimiento que vienen realizándose en el 
palacete dp la ealle de Taeón. 
Kstá todo muy adelantado. 
Kn los momentos en que yo llegaba 
a^áHSbase do derribar un tabique pa-
ra dar más anrplitul á uno de los sa-
loneitos de la entra'da. 
"Me exnlicó el «eñor Sancruily la ne-
ces:dad de esa medida. 
Destínase esp salnncito para servir 
la eena de los representante^ del cuer-
po diplomático en el eran bailo de srala 
con que se festejará la visita del Se-
oretnrio de Estado del arobierno de 
Wn^hinírton. 
fena oue s^rf dispuesta en^diversas 
mesas engalanadas con las banderas 
de eada una de las naciones á que co-
rresponda el Ministro que las ocupa. 
El saloncito del otro lado, descacho 
de líaestro Se-reíario de Estado, es 
para el hvffrt de ^Tr. Knox y de su 
iluotr" ecpnsa. 
Allí tendrán pnes+o el Pre-i lente de 
la "Renúblioa. el ^Ministro Americano y 
otros altos diernatarios. 
Ambos departamentos ^nedarán des-
alojados, como PS oonsi<íuiente. de todo 
su actual mobiliario. 
Visité la terraza. 
Es una obra admirable. 
Xo se concibe, bast í después de re-
eorrer aquel Inear. todo lo que BÍg: 
nifica para lueimiento de la fiesta. 
LuErar pintoresco como nincruno. 
A un lado el mar v á otro la línea j 
de palmas y de almendros que bordea 
un costado del edificio. 
Y todo bajo una arcada que com I 
•prende nn lareo esroacio. recto y ancho, 
dé nueva pavimentación. 
Hav canteritos en la terraza. 
Están hacia alsrunes de sus extremos ! 
sembrados de diversas plantas. 
TTa de ser precioso el efecto del lu-
srar. en la noche del baile., ^on tantas 
luces y tantas flores tejidas en guimal- i 
das. 
P reeun té al señor Patterson, que i 
me acompañaba amablemente junto 
con el señor ^anTuilv. por el número 
<1P ItPees que habían de instalarse. 
-• -Doce mil—me dijo. 
E^o sin contar, de^de lue?o. con las ¡ 
ŷ ue nei*e ordinariamente la casa. 
— Y flores? 
- -Armand, encareado de esta parte 
del adorno, se ha comprometido á lie- . 
var diecinueve mil rosas. 
l^arecer'á exaírerndo. 
TTav oue saber todo lo que puede ha- i 
cer. contando con sus propios! elemen-
tos, el erran jardín EJ Clavel. 
Imposible dudar del buen é^ito que , 
espora á los hermanof; Armand. 
To^o se hará en e^ande. 
Solo, para "hampapne hay presu- ' 
puostados más íle mil pesos. 
r'u.'into al hvffrt , donde no faltará 
el r l i f ied .xiébte, ce on^areará de ser-
varlo; uno de nuestros principales ho-
teles. 
Probablemente. W Trh'arafo. 
En este particular, oomo en todo lo 
que se relaciona con la fiesta de refe-
rencia, quiere el se'ñor San<rnilv que 
resalte la rijayp.T esplendidez posible. 
Rfetará un detalle. 
Se ha destinado para toüette de las 
damas uno de los gabinetes mejores 
del palacete de la Secretaría de Es-
tado. 
El pedido de perfumería se hará 
todo á la casa de Dubic. 
De esta eleerante maisan de la calle 
de Obispo se llevarán todos los efectos 
para proveer los tocadores. 
M. Maurice Vousure. representante 
de la sucesión de Doria, tiene orden de 
escosrer entre lo mejor y más fino del 
surtido de perfumería. 
Y todo en abundancia. 
De hoy á mañana, que se espera un 
cable de Mr. Knox pre-isando la fe^ha 
de su llosrada. quedará señalada 'defini -
tivamente la fecba del baile. 
Y empezará entonces el reparto, por 
una comisión especial, de las invitacio-
nos. 
Habrá para estas gran riaro". 
Desde Oriente. 
Alfonso Duque de Heredia. en ñuten 
viven siempre los raseros del hahifvc 
B las crónicas elegantes, me esoribe 
desde la capital de Santiago de Cuba 
pa7^ ^efeHrme una boda. 
Boda de una señorita como Cu-a 
Garzón que ha sido tan celebrada á su 
paso pov los salones habaneros. 
Mnv bella v muv graciosa. 
La señorita Garzón acaba de eon-
trae»* matrimonio con el simpático y 
cliv+in»uido joven Ansrel Garrí. 
Fué una ceremonia solemne y br i -
llante que tuvo celebración ante un se-
leoto concurso del oue eran galas dos 
fisrnipitáa tan eneantfidoras de la socie-
dad oriental oomo Lolita Hechavarría 
y Xeuita Vinent. 
Apadrinada fué la bo'da por las tíos 
de le <?entil desasada, el doctor Enri-
que Caminero y la distinÉrnida dama 
Isabel Caminero y Sbleton. actuando 
como testÍTO-. por la misma los seño-
res Luis de Hechavarría y Harry Ca-
minero. 
Y. por ol novio, los señores "Rodrigo 
Rodrígniez y Jasé "María Valiente. 
Después, en Tyitffet espléndido, se 
brindó rvor los jóvenes y simpátioos 
desposados COÜ votos que eran todos 
por su mayor y más completa dicha. 
• 
p . P. r . 
Para su temporada de todos los años 
en San Diego salió en el tren de la 
mañana el amisro muy querido doctor 
Miguel Angel Cabello. 
Pnsará toda la estación, como acos-
tumbra, en el famoso hotel Cabarrotty. 
Felicidades! 
Que es también l i n espectáculo tan 
agradable como la proyección de pe-
l ícu las ." 
De acuerdo. 
i A que tener en tinieblas el teatro 
durante más de una hora? 
Por muy interesantes que sean las 
vistas cinematográficas hay siempre en 
la sala mucho que ver y mucho que ad-
mirar. 
Y rodo puedo conciliarse haoipndo lo 
que aconseja el simpático cronista. 
De amor. 
Anuncia el confrére de El Dio que 
ha sido pedida por el joven Dieero Pas-
trana la mano de la graciosa señorita 
¡ Piedad del Portillo. 
Yo tro compromiso más. 
Es el de la señorita Angélica Alva-
rez y el jov(?h Julio F. Pulido. 
Enhorabuena! 
Los Marqueses de Castellane. 
Este aristo?rático matrimonio, cuya 
residencia habitual es París, acaba de 
regresar de su larga temporada de 
o ampo. 
Se hospedan en Inglaterra. 
Allí esperarán el vapor donde em-
p u n d e r á n su viaje de regreso. 
Restablecida. 
La señora de Morales Coello, la jo-
ven Jama Manuelita Gómez Arias, hi-
ja del Presidente de la República, ha 




A bordo del Alfonso X I I I embarcó 
amcayer. después de una agiraaable 
temporada, el caballeroso funcionario 
de nuestra carrera consular Sr. Joa-
quín Alsina. hermano del distinguido 
representante á la Cámara señor Juan 
de la Cruz Alsina. 
Se dirige á Barcelona para encar-
garse nuevameníe del Consulado Ge-
neral de Cuba en acuella ciudad. 
Tenga un viaje feliz! 
Esta noche. 
La reaparición del tenor Constanti-
no en Payret con E l harhero de Sevi-
lla y en función dedicada á los seño-
res abonados de la anterior temporada. 
Y noche de moda en Albisu. 
Se cantará la preciosa opereta E l 
Soldado de Chocolate á beneficio del 
cuerpo de coros. 
fEstá todo vendido. 
ENTUQUT? F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
Tiene la palabra Luis Bay: 
" Y ya que del Nacional hablo, quie-
ro hacer una súplica á aquella amable 
empresa, en nombre de muchas fami-
lias asiduas concurrentes k esas vela-
das. 
La proyección contimiada de pelícu-
la tras película, desde que comienza 
hasta que termina la tanda, cansa y 
lastima la vista, de manera tal. oue en 
muchas ocasiones se siente necesidad de 
salir á la calle en busca de alivio. 
Yo me atrevo á proponer á la em-
presf:, disponga oue durante la tanda 
so encienda por intervalos la sala 'del 
teatro. . . . " . . . 
Do 09rp modo, á más de brindar una. 
corta tresrua, proporcionan á todos, la 
ocasión de admirar la eoncurrencia 
que ocupa las distintas localidades. 
E C O S 
Florencio Constantino reaparece hoy so-
bre la escena de Payret, en extraordina-
I ria función en honor y en obsequio á los 
j que fueron sus abonados durante la últi-
' ma temporada de ópera. 
N i Constantino cobrará un centavo por 
' cantar esta noche, ni los abonados ha-
i brán de pagar siquiera su entrada. 
Y para el resto del público regirán los 
! precios de costumbre.. . 
1 Se cantará "El barbero de Sevilla," por 
¡ Regina Vicarino, Constantino, Federicci y 
; demás principales artistas de la compa-
j ñía. 
Nos espera, pues, una buena noche de 
| arte. 
El domingo, en matfnée, se cantará 
"Bohemia," por Constantino y por Alicia 
del Pino, la notable soprano, que hará su 
debut ante el público habanero. 
A mitad de precios. 
• 
La Iris obtuvo anoche un nuevo y en-
tusiást ico triunfo encarnando á la Ana 
de "Aire de primavera," con todo el arte 
i de que ella es capaz, 
i Fué, como siempre, aplaudidlsima. 
Justicieramente. 
Hoy se celebrará el anunciado beneficio 
¡ del coro general. 
Se pondrá en escena "El soldado de 
i chocolate," una de las más bellas opere-
! tas del repertorio de Esperanza Iris. 
En el intermedio del primero al segun-
I do acto se cantará el "Coro de Repatria-
' dos," de la zarzuela "Gigantes y Cabezu-
dos," por todos los artistas de la compa-
! ñía, estando el "solo" á cargo del baríto-
no señor Emilio Cabello, 
j Y en el intermedio del segundo al ter-
I cer acto, la "romanza" de la ópera "El 
1 Pescador de Perlas" por el tenor señor 
Chaqués. 
Dirigirá la orquesta el maestro Buratti . 
m 
Era jueves de moda... y puede supo-
nerse cómo se encontrar ía anoche el Gran 
Teatro Payret: repleto del más selecto 
público. 
La película "En la senda del crimen," 
que ayer se estrenó, es, sencillamente, una 
magistral creación cinematográfica. 
Una de las mejores, sin duda, del ex-
traordinario repertorio de Santos y Ar-
tigas. 
Esta noche—por la reaparición de Cons-
tantino—no habrá películas en Payret, pe-
ro mañana se presentarán nuevamente 
Santos y Artigas con su espectáculo, estre-
nando la hermosa cinta, en seis partes, 
"El cinturón de oro" y reestrenando, am-
pliada, la grandiosa película del Maine, 
obra del señor Enrique Díaz. 
Que logrará una nueva victoria, pues 
su película es la única que reproduce el 
t rágico momento de la i n m e r s i ó n . . . 
Tres tandas de gran atracción nos ofre-
ce Antonio Salas para esta noche en su 
elegante Teatro Turín. 
En la primera, "La mosquita muerta," 
películas y la Bella Marietta. 
En la segunda, estreno de la preciosa 
comedia "El paraguas rojo." 
En la tercera, la sensacional corrida de 
diez toros celebrada úl t imamente en Mé-
jico, y la Bella Marietta. 
Mañana, beneficio y despedida de Ma-
rietta, que tan brillante campaña ha rea-
lizado. 
Y el lunes, estreno de "León Leona." 
El Casino va viento en popa, gracias á 
la compañía lírica de Pilar Bermúdez, tan 
hábi lmente regentada por Manolo Sala-
drigas. 
"La trompa de Eustaquio" es el t í tulo 
de una zarzuela divertidísima que estre-
narán esta noche. 
"La trompa de Eustaquio" irá al palco 
escénico en la segunda tanda. 
En dicha sección se exhibirán las inte-
resantes películas "El epílogo del Maine" 
y "La pipa de opio." 
En primera tanda, la jocosa pieza "E l 
bebé de Par ís ," "Noche de amor" y "E l 
epílogo del Maine." 
La empresa tiene en preparación muy 
atrayentes novedades. 
María Pardo, la gentil artista, reapare-
ce hoy en Martí. 
¿Obras? : "Un beneficio en Martí ," "La 
viuda loca" y "El barón de Troncoseco." 
Tres divertidas zarzuelas bufas. 
García estrena esta noche en Noveda-
des, "Amor vencedor." 
Mañana, "La inmersión del Maine." 
« 
Hoy, en Norma, "La inmersión del Mai-
ne" y "La abogada." 
Mañana, "Maximino se casa." 
enora: 
. a j e m o s el 
honor de informar á 
Vd. que nu sfra gran 
exposic ión 
de noveda-
des para la 
estación co-
menzará el 
J U E V E S 2 í D E M A R Z O 
y que encontrará Vd. en ella cuan-
to pueda interesarle en artículos 
de rigurosa moda. 
Contamos con su grata visita, 
en la seguridad de de'iarla com-
placida. 
19 S l l f í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m U NARIZ I OIDüS 
XEPTUi íO IOS Dfí 12 á 3, todos 
loe dias excepto ios domia^oá. Coa-
Bollas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rieroos á 
las 7 de la mañoa. 
806 Mz.l 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
Oe la facultad de Parla y Escuela de Vlwia 
Especialidad en enfermedades de María. 
Garsaj i t* y Oído 
Connultnn do 1 fl 3. A minina núm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 j th 
V E D A D O 
836 Mz.-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
• 1 E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B, Consultas de 1?. A Z 
Fcléfono A-3905. 
838 Mz.-l 
L A H A B A N A 
TEJIDOS. SEDERJA Y NOVEDADES 
OBISPO Y ^ C U A C A T E HABANA. 
C 100S A-1S 
H I S P A I I A 
R e v i s t a m e n s u a l d e P o -
l í t i c a , C o m e r c i o , L i t e r a t u r a 
y C i e n c i a s . A g e n t e p a r a 
C u b a , P e d r o C a r b ó n , R O -
M A , O b i s p o n ú m e r o 6 3 , 
A p a r t a d o 1067. S e e n v í a n 
m u e s t r a s a l q u e l a s s o -
l i c i t e . 
C 937 alt. 10-11 
I M P O T E L N C I A . — P E R D I D A S SELai-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R B O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
ConsiOtas d e l l á l y d e í A S 
4S HABANA 49. 
887 Mx.-l 
Recibo, y en reproducirla me complaz-
co, la siguiente nota: 
"Valencia y Murcia es una simpática 
sociedad, pequeña aún, pero entusiasta 
por lo que significa y representa, y por 
la buena voluntad y energía de quienes 
la integran, que, con motivo de celebrar 
la llegada de la ar t ís t ica "senyera" que 
de la tierra ha venido para simbolizarla, 
prepara una gran función en el teatro Na-
cional. 
Se celebrará ésta el día primero del 
próximo mes y en ella tomarán parte va-
j liosos elementos art íst icos. 
Sabemos que se ejecutará el "Himno á 
¡ la Exposición," y sabemos que el progra-
ma no es tará falto de números netamente 
valencianos. 
Sépanlo los paisanos de levante, y con-
curran como un solo hombre á la simpá-
tica fiesta." 
Como yo me apresuraré á as is t i r . . . 
El próximo miércoles es el día señalado 
por el signore Giuseppe di Crescenzo pa-
ra invitar á la prensa á una exhibición 
privada de algunas de las magníficas pe-
lículas que, en breve, ha de estrenar en 
uno de nuestros principales teatros. 
Ha quedado abierto en Payret el des-
. pacho de localidades para el único recital 
j en que Cristeta Goñi ha de presentarse al 
público habanero. 
Los precios que regirán para esta fies-
ta serán los siguientes: 
ür i l l és platea y principal sin en-
trada ? 6-00 
Id. tercer piso sin entrada . . . 4-00 j 
Palcos platea y principal sin en-
trada 4-00 | 
Id. tercer piso sin entrada . . . 3-00 
Luneta con entrada 1-00 
Butaca con entrada 0-80 : 
Entrada general 0-50 
Delantero de tertulia con entrada 0-40 j 
Delantero dé paraíso con entrada 0-30 
Entrada á tertulia 0-20 i 
Entrada á paraíso 0-10 
• 
Arturo Bovi, el inspiradísimo maestro, 
se propone ofrecernos, al frente de seten^ 
ta profesores, un gran concierto. 
¿Cuándo?: dentro de muy pocos días. 
¿Dónde?: en Payret. 
C. de la H. 
» • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"El barbero de Sevilla." 
Albisu.—"El soldado de chocolate." 
Turín.—"La mosquita muerta." " E l pa-
raguas rojo." L a Bella Marietta. 
Casino.—"El bebé de Par ís . " "La trom-
pa de Eustaquio." 
Martí.—"Un beneficio en Mart í ." "La 
viuda loca." "El barón de Troncoseco." 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
VIDA RELÍG OSA 
E n h o n o r d e S a n J o s é 
IGLESIA DE GUADALUPE 
El párroco y feligreses festejaron al Pa-
triarca San José, con solemne misa, que 
dijo el teniente cura P. Méndez, asistido 
de otros dos sacerdotes. 
Hizo el panegírico el canónigo P. Or-
tiz, quien desempeñó su cometido con elo-
cuencia y sabiduría. 
La parte musical estuvo á cargo del 
organista del templo, señor Luis Gonzá-
lez Alvarez, in terpretándose por gran nú-
mero de voces é instrumentos la misa 
según las reglas del Motu propio. 
A l ofertorio una bonita marcha de An-
A l ofertorio una bonita marcha de Anc-
kermann, y al final los gozos á San José. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La comunidad de padres Franciscanos 
celebró la festividad de San José, con 
solemne novenario al que concurrió gran 
número de fieles. 
E l día del Santo se vló muy concurri-
da la misa de comunión, así como la ma-
yor, que ofició el P. Antonio Recondo, au-
xiliado de los padres Marino y Tertuliano. 
La parte musical á cargo de la comuni-
dad, resultó brillante, dirigida por el P. 
Casimiro, Guardián del Convento. 
E l sermón estuvo á cargo del P. Lo-
pátegui, quien estuvo á la buena altura 
que queda siempre. 
IGLESIA DE sAM 
No faltó en este coro de V ^ ' P í 
San José la de los C a r m e l i t S ^ . 
además del correspondiente n^*' ^ ¡en j 
lebraron solemnísimos cultn., , ario J 
A las siete y media tuvo . f l9- ' * 
sa de comunión, que dijo el P ^ ^ h- ! 
ría. Superior del Convento v i^ /06* < 
concurrida. ' 1CD,lo8e ^ 
E l P. José María salió el on ' 
paña, con el fin de asistir al Dara 
neral de su orden. DeseámoíoPItul0 faí 
pero y feliz viaje, y pronto r £ * n 
A las ohho y media, tuvo Z ^ 0 -
solemne, oficiando el P Caaimi a Oiiu 
pañado de los PP. Carlos Vp i '0 , 
L a parte musical, insuperablft 8co 
de la comunidad dirigida por á caL 
músico P. Tomás, quien pronuncia 
un grandilocuente sermón u ^514. 
Santo. ' en hOQor ^ 
A las siete de la noche el tp 
cía esplendente iluminación dest lo ^ 
la imagen de San José, pr imovoSí^ 
adornada por el hermano Eusew^^Dt» 
puesto el Santísimo y rezado el !:t 
pronunció una hermosa plática el 
tías, que fué muy celebrada. ^ 
Después de reservado el Santím 
verificó la procesión del Santo T-P ' *« 
do las naves del templo, acomnafií^11-
la comunidad, la Asociación de H i 0l« 
María y de Teresa de Jesús y i i 
ciarlos carmelitas. 08 
IGLESIA DEL CA\n 
El P. Ronco, párroco del Cano Q! 
to trabaja por el mayor esplendor doi ^ 
ta, no podía dejar sin obsequiar & Sa 
José. * San 
Al efecto, la víspera se cantó sni 
Salve, y al siguiente día la misa c * 
maes t r ía que lo sabe hacer la capin 
música que dirige el maestro Pasto ^ 
E l templo lucía brillante i lumw' . 
eléctrica. ""^aci^ 
E l sermón, á cargo del P. Beloqui 
digno de la fiesta, agradando sobrpmo-
á los fieles. «rnaner» 
En resumen, una fiesta digna de 1» 
ma de religiosidad de que gozan los 
cinos del Cano, á los que felicitamoB ilT 
conservar con tanto esplendor la fe y 
tos de sus mayores. " ^ 




C 1028 Mz. M 
S D E A S E O Calientes y frios Amargura níím.52 
t26-20 
a n a n i m 
Harina de Plátano 
de H Crasellfts 
PARA LOS Wft& PARA US PERSOGAS 
BEBUES-PAJU LOS DISPEPTICOS 
L a Bañan i na se í u í í a de venta a 
Farmacias 7 Víveres fióos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HAHI-
NA D E PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en loe eatablfr 
cimientos de víveres finos. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322 . t e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera ^uri.-»» de la avariovia 
ton ti doctor Rodcr de, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
A B A N I C O M A R I N A 
E n d o s t a m a ñ o s : P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
U L T I M O M O D E L O CADA UNO CONíiENE UN BARCO 
P A R A V E R A N O D[ LA MARINA NACIONAL 
E L MAS FINO Y MEJOR TRABAJADO 
D e v e n t a e n L A S N I N F A S , l a c a s a q u e e n e s t a s e m a n a 
p o n d r á á l a v e n t a 2 0 0 , 0 0 0 r a m o s d e f l o r e s y p l a n t a s , 
d e s d e 1 0 c e n t a v o s á 5 0 . 
"LAS NINFAS." - De Cañedo y Supervine. 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
B A U A N O N U M , 7 7 E S O . A S . M I G U E L 
C 1Ú3S alt. *2I 
